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El local inás cómodo y fresco de Málaga. Teinperafura agííadableé-i-SecGÍón contíniia de cinco y mediá a doce de la noche.
Hoy Viernes el más grande acontecimiento cínematogíá^lSe. ESTRENO de las series novena y  décima de la incomparable película,
Z Ü D O  R A
Brpfif'.ií''pí>.l ch*«í4i’«íóg*''ií’“ Máíagíi 
Extr»o«''flín'3ií'io pr '̂girfema 
Exito flê  ha gí-aRáiesa sbí®,
ME*1HE D ‘O R
por ip. Í5taiaíít3'.' i'ctna PINA M£NI- 
CHBLLI.
(Exlr**oráiR«i via aw*^nificancia.)
tituladas respectivamente LA CLAVE CIFRADA y PRISIONERO EN LA CASA DEL PILOTO. ^ .
Completarán el program a el ESTRENO, LA CULTÜRAíFfSICA y l^s de EXITO ipdeacriptible UN RAPTOERUSTRxADO y  la femcio- 
sísiwa cinta interpretada por el célebre rey de la rk a  SALUS'Í|AN0, titulada LALUSTIANO NO ES AMIGO DEL CINE. E l actor de más 
vis cómica.
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Cempl3t»fá 9l pvf^gwma otras
Precio!*: P*icn9. 3 pt«i« ; Bof-f C»», O 30, 
General, 0 15; Maáitt, OIO.
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V A m & ^  M A L A C T E m . .
de mqséicos blátáaltcos 7 pleár» Mlifictal, preiniaSo con medalla de ero en varlJM 
üMá fundada en 18S4. La iaáiS aátigna de Andalucía y de mayor exposrteóláa. 
Depóslte de cementos y salea hidráulicas de las mejores marcas
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u n  in a tru p io n to  d e
Mn loi sótanos del edificio que ocu* 
Audiencia da Granada, en los 
'I cualáp te  ha practicado una inspección, 
l e  hs heehe etAaílatgo de un gran »i> 
llón de :tbr|u>rtíi de un horrible inetru 
■' metít'd" vestigio - de 'UU :
'.pásadó-it|^ Í||ib , de ese* pasado ̂ qúe 
■• y  tra iÍ 0 luUá’ ;
Casi constantemante «a guerra, den­
tro o fuera dél solar patrio, ese largo 
predomin!o;:de la violencia ha contri* 
buido a Conservar en nuestro pueblo 
instintos feroces y crueles, asi arriba 
como abajo, tanto en los gobernados 
comoBen loa encargados de regir los 
destinos de la nació».
Una gran parte del pueblo hállase 
en un periodo muy rudimentario de la 
evolución moral. Los apetitos del bru­
to que dormitan en el fondo de todo 
ser humano, despiertan con facilidad 
cuando las gentes no han logrado al 
Canzár uU cónvéftíiente g r|do  de cultu-
hstas... ; ^  ;; _  ̂  ̂ yg Y por esto, por está escasez de cul-
He â lUi. cómo describe el barbare  ̂ ¿n España son más frecuentot y
tápárato lá  pr<|^a graajsdina
jpiezá capital d f todos Iqi  ̂
la bpn^títuye im gran si 
itprtwa h  tan buen es-
go)t^e>václÓQ|^guá hafta se ha 
iaeér luncionár su mecai^lf mq.
alto un metro setenta y  siete
os, por setenta y  seis de an 
iuenta y seis de fondo; tieBd,, 
ós, que miden un metro y  
iiosetros, para evitar los mo« 
labiales de la víctítnai ce* - 
rráudose, además, por delante cóuvuna 
pieza desa^raelda; él asiento, igual­
mente desaj^recido, estaba situado a 
setenta y dbs centímetrol del suelo, 
para evitar de este modo que los pies 
del inconfeso se apoyasen en é | y se 
resistiese a la tortura; par úitimó, en el 
|esteróí]^|jIe|||F ,:. íormadov réc||i9 , 
vigas, se halla instalada la prénba de ' 
hierro^ que, áctuada por un tornillo gé- 
loso y éste per una yál^hoa de moví* 
É l  miento lateral, prbéubii lá  tqiturá por<
España
pueden ser más posibles las regresio* 
nes a lo s  tíetníJoi y  usos de la bar­
barie.,- i'-'pv. ■.1,3
Para nosotros es esto cuestión dq 
educación. Es él nuestro un caso patoi* 
lógico. Conltituimoa uu jiueblo éhler- 
mo por falta ds cultura y  por haber 
imperado durante siglos entre noaqtros 
la violencia. í
I  Ahí se encuentran i las raíces dé esa 
I gran enfermedad, generadora de otras 
" que corren nuestro cuerpo social.
^Gómo puede curarse? No es, cierta­
mente, la violencia la terapéuticar más 
adecuada. Es la educación, la aesflón 
sedante y benéfica de la cultura sécial, 
la queha de facilitar él avatuie, para 
llegar ál eficáz refcnedio, a la curación 
, dé los m^les; que,padece España.
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presión.
o 4a,
y c l b á S S b .bar pé:
E ld e c lá ^ d e le b é ld é m  áéb eil él 
jdllón, y v ^ ilcad o  e |to  se le obligaba 
e  meter sus brazos bajo lá prapsa del 
respaldo, atando sué manos con iuej:̂ * 
das a unas grandss «rejas que se s e n ta  
¡«d aparato en su parte posterior., Des­
pués bastaba un ligero movimiento 
de la palanca para que la prebsá bajase 
Uim tabla, Imy desaparéclda, pero cu­
ya ffxlstoncia comprueban loé r%a- 
mien^qs,y’ésta cpmenáaba a apfetár 
sobré iá  cara posterior del aptébrszo 
con una lentitud perlectameni^ eatU- 
diada y  lésealélriante. Los dolores de­
bían ser agudísimos, y, segi^n hañ ase­
gurado los médicos que han visto él 
aparato^ podrían llegar a producir el 
dislqcámleátb' del Codo o la fractura 
del búésó, o cuándo menos, grándía 
distensiones musculares.
£1 sUlóu está totaloáente pintádo en 
pegrq,4andó la sensación de algo fuer­
te, horroroso y temible; sólo la vifea 
que caía a la altura de la cabeza del 
atormentado presenta grandes despin­
tes, producidos indudablemente por 
los movimientos violentos y espásmó* 
dlcos dé la yietima, que, echándose 
sacia atrás, aliviaba algo la horrible 
tortura. También en la viga posterior 
Sa aprecian grandes desgastes produ- 
■ pidos por el roce de las muñecas délos
¿Es posible y necesario el regionalis­
mo en España? Posible, si. España ps 
un con junto de regioE^es perfectamente 
definidas. Algunas de ellas—Castilla, 
Andalueía, Extremadura; —• forman 
cuerpo. Otras se yerguen Vigorosas, 
abrazadas a su propia personalidad. 
Más diferencia hay entre un aragonés 
y un gallego, un vasco y un andaluz, 
un manchego y un asturiano, un valen­
ciano y un navarro, un catalán y un 
leonés, que entre un noruego y un sñé- 
co, un bohemio y un servio, un finlau- 
dés y un maágyar.^ -
«El Debate» la otra mañana sostenía 
la tesis de que siendo ,el regionalismo 
un movimiento de regresión, incubado 
por fermentaciones ideológicas que tie-' 
nen en el tradicionalismo su antece­
dente, debían las derechas acapararla 
allí donde se manifestase.
Verdaderamente, el regionalismo ca­
talán  y  el nacionalismo vasco son con- 
crécibnes de conservadurismos. LaLU- 
ga es el más fuerte de los baluartes 
reaccionarios que en España hay. A 
ella se háñ acogido los fabricantes, la  
mésocracía, el clefo, las órdenes re ii- 
giosas. Recordemos a Morgades. Re- 
córdemes que fué un canónigo quién 
r edactó las bases de Manresa. Precisa- 
menté porque en todo régiénaiismb 
hay una impulsión atávica haciá las 
viejas formap de organizaf. Estados, 
e§ por 1q que las tentativas dé Carner, 
4é Cortímiuas, déL uis Zulucta paía  
crear una izqtíierda catalana, han. fra - 
cásadb de tán  lamentable manera. 
Hoy, los electores de la «esquérra» vo­
tan a ta Lliga. Y es que encuentran en 
ella sííi expoaenté cs^frituál.
E n  Vizcaya ¿adié ignora lo que siH 
cede. £ t  bizkáitarrismó está acabando 
con el cariismo, porque se ha asimüá-^ 
do su alma. Cada «bñtZóki» que se cle^
> va es una herida que sufre la caUsa de 
don jáim e. Y los jqimitas lo saben, y 
dé ahí sus pérpitfias luchas con los 
discfpqlosy contínnádoresde Sabino 
■ H ránal ' ’ ' *
Ahora se habla de regionalismo an-  ̂
dáinz. Y  tas derechas quieren dirigirlo, 
Claro que perderán el tiempq, porque 
los aUdaluces no pueden séV regiona- 
listas. Mas loS artíéulos dé «pipebate» 
son perfectamente lógiccÉ; • ■
. Mella anhela fundar los tégionalis- 
mos gálaico y  astuí. Cuentú para ello, 
priheipáM ente con el clei*Oi Es proba-* 
ble q ú é téh ta  Cbnocimiénto de algiln 
nuevo Margadas que bendiga á los cru- 
zádós y  hasta si es précisb 'lé l écí(u-
a i »
S a ió a  ¥ l c t @ « ‘t e g w ¡ «
Hoy gran riCoriisciuaifflí-ito 
Kslr»»o la 4.® y sazi©
O R O  D tíL  A R T E  TRAGXGO 
por Borrá» ybuiasi 0¡Wáw, titubaá.s,
LA  D EU D A  D E L  P A S A D O
(4 actos )
Gran éxito
A  LA SO M B R A  D E  L A  L EY
Compíctatá ©s programa, ülrsa p5'««íosa
cinta. , ,
Precios
E l hambre en Berlín. Grupo üe gentes esperando el r.epartode subsistencias.
■ . (Fofo Informaciúik)
Bina, Ibs aliados tendrán, necesariamente, 
que estudiar de nuevo su actitud entera 
frente al comercio de frutas.
Y he aquí cómo este simple veredicto del 
más alto Tribunal alemán pone en grave 
peligro una dé' las ramas capitales del co­
mercio. y la agricultura^ española; peligro 
que nace sólo—•con'yiené insistir—do la ac­
titud deios germanos en ni Caso del «Me- 
dea». No habrá, después da la sentencia que 
condena su temible cargamento, quien se 
atreva á dudar de que fueron nuestros 
grandes enemigds los teutones los que, obli­
gando a los aliados a un cambio completo 
de política frente al comercio de frutos con 
los países neutrales que reesportan a Alé- 
mama, cegaron una de nuestras fuentes de 
nqueza más saneadas y seguras.
PiRORAMA DE LA 6UERRA
C h arlo t, L la p ic e ra ,
Azpeitua... y sua
b o to n es.
* He visto en el circo de la Malagueta 
a Charlot, a Llapicera y a su botones, 
bullir tras  de un infeliz becerretCj ba­
jo un verdádero emparrado de lám pa­
ras eléctricas, y no he logrado sonréir- 
jáié... ni por equivocación.
"lY, cuidado, amigos míos, que Iba 
dispuesto a todo, incluso a reirme de 
fifi sombra, que es lo último que se le 
p ied e  ocurrir a cualquier ciudadanp, 
|o r  muy idiota que este sea!
'  Durante úna sernaná, hice todo gé- 
íijaero de economías, procurando ser lo 
IfÍBás serio y formal posible, a fin de 
íldéscargar sobre Gharlot y Llapicera, 
son de la música, todo efpeso de mi 
' ácumúlada hilaridad.
‘ - Hasta intenté «autocosquillearme» 
uú sobaco con un palillo de dien- 
his... lY, nada! La risa no venía... ni
|o r  encargo,
Cansado de esperar los efluvios de
mana, es decir: en correcta formación 
1 Ya se irán convenciendo los neutra^ 
les!»
Una vez terminada la lectura, y 
ra  fin de fie s ta so lá ro n le  a Azpeitjia 
un magnífico becerro corniveleto, 
con las mismas cuartillas leídas por 
teniente, se volvió loco haciendo astrk- 
kanadás, pases de pecho, y de cabeza 
a rabo. Hasta dió un soberbio molinete 
qúé terminó dando vueltas... de coro­
nilla.
Este Azpeitua, republicano, de ori­
gen, según; dlceni y hoy al servicio de 
don Torcuáto, es la pata del diablo y 
la Revalenta Arábiga de los pobrss 
geroaanófilóS.
Y gracias que ya no escribe .el fa­
moso Danubio , otro éScritor , que desáe 
Víeiía, al principio de la guerra, en- /  
viaba tales crónicas a -á B C, que á n - ' 
tés de term inar su lectura tenían qúe 
propinarle a uno un fuerte antiespas'- 
módioe y  darle además un g ran  palo 
en las espslOas para que volviese a  la   ̂
vida. -
Rascaczo.
iUrRdRílei! áe la pnri
|a- El (ceascaHaueces)) de los aliados
** *
En CéfcedÚla, la pintoresca colonia 
Veraniega que se ex tie n ^  soprp uná 
dé las estribaciones más lindas de la 
Sierra de Guadarrama, ha fallecido
' . fegiqna^niós son des- I
. viauionés y  falsificalfcionés de Una . 
i  protesta vaga y  s e u t í ^ t a l  contra i |  ' 
I biigarquía,parapetada tras Ija Consti* í 
I tución- qúé gobieria aJ|spafiá. Si aquí 
I hubiera izquic):!#a ótganízadas; si i 
Ü úúestra claáé medid ttb fuese una cárl- 
£ catura de lás’burguesías dé otras Úá^
I dones, en vez del regionalismo frailu- 
I no tendriim és un federalismo vigoro*
I  § o .^ a s  el fcderulisipo acabó con Pl. 
í Ya no es áíno un recuerdo, 
í El problema español es económico
'Hpmo, consulté con un convecino m  
‘“"hdido, cuándo llegaría la hora du 
oUer hacia arriba él lubi® su f erlí»t y 
lícer laS cqntorutónoS éftyu^ttrístícás 
| l o s  asnos en pré^racla de sus bellas 
julcineiis.
J(|í--¿P'eró usted--me dijo—ha venido 
p p ií a¿..? ¡YamoSjhpmbrel ¡Usted, es­
tá  fequívocadb, ámigól A úsbeá, lé  hé
fisto yo leyendo en los últimos núme- 0 5  de A R G lUs crónicas de Azpeitua^ 
^  uktud no tiene remedio.
V -^1 Caracoles! —exclam é.-rtSerá po*
;Slble?" I
—¡Lo qUé le digol—mé replicd.-^A 
^ed,^n9 le salva ya ni la  Divina Pas-
£  ^ é d d n te  p y  al ñu, caí en
quenta;. Aúuef buen séñór, tenía
t t a f a n l t ,  u o d Ó R n  d t  p ( ú a
uao,dU %  grandes préltigíbS comer- (  en lo fundamental. Una casta domnia
mucha razón': 
Pe'
cíales madrileños, un hombre bueno, 
r laborioso, altruista muy original, que 
, hace unos cuantos años ocupó Un pues­
to distinguido en la política republicar 
I na y fué concejal y diputado a Cortes, 
presidente de varias corporaciones dé 
/ carácter comercial: Este hombre era 
■ don Constantino Rodríguez.
§ Cuando fué concejal figuró en áque- 
fejla famosa minoría republicana, del 
' Ayuntamientb de Madrid, qúé presidió
dora se ha encaramado sobre una pla­
taforma de monopolios. Y el regiona­
lismo,lejos de combatirla, la defiende...
¿Que no? Véase lo ocurrido en las 
Cortes últímámcnte, cuando Alfea pre­
sentó su proyecto aofer® loa beneficios 
ea^traordiaarios dferivados de la g u e-1  
rra. Ventosa y  Cambó, en nombre dé 
los regionalistas catalanes, lo comba­
tieron a fuego y a sangre. Y detrás de 
la cortina, 3ota, el gran bízkaitarra de 
Bilbao, movfa los muñecos.'..
F abián V ibau.
Madrid.
I  el Dr, Esquerdo, y  tan  g rata  memorlá |
__ : dejó su gestión jké entonces en el pue- |
q ñ ¡lñce7w óáa7qü¡ i  S '“ maáríleño, que «ste le eUgló p ara  |  
lué muy abundante el u ie  que ee U ro I  W Pr««iitarle en Cortes en vanas le- 4 
'Jí i  gislaturas. A la muerte de don Nicolás f
t í ñ f ' f  Salmerón, de quien era un sincero i  
liésa de piedra, ajustada perfectamente |  g^igo, don Constantino Rodríguez se ^ a  ^
retiró de lá política. f i ñ S u n t o  a  a i i u c i a R ^
m i  MUNICIPIO
entre las dos vigas que le sirven de
peaná^ da fuerte apoyo a todo e lar*É  E ra un hombre modesto; afable 7 
iíazé|}.^ generoso hasta la jprodigalidad con los
f.' ' . que acudían a él en demanda de
ayuda.
¡ Et, PoéTJLARse asocia al duelo géné- 
ra l qUs ha producido la pérdida de tan 
éxcelénté ciudadano y  correligiona­
rio.
m
” Esos fueron los procedimleutos de 
la España inquisitorial, pero no exclu-' 
|lvos’ de nuestra dádóbs .ISú ttédbs los 
^ueblppse ha empleado ese sistema 
de enjuiciar; todos, en un periodo de 
itt histeria han paeado por esa barba- 
i9é; por ese o^rebio. Pero mientras en 
■ellos dq i^areciera en absoluto la tor- ; 
|nra, en !^pafia ha subsistido casi has-
BIBU0TEC4 PUBLICA
DB S.A —
ÚpestrÓs dial, y nada de extraño 
|éndr4^ si llegaran a triunfar ciertas
dedéias regresivas, que se reproi* 
!s, como una resurreeelén del espfi; 
ia^uieitorial, que parece inextin- 
liluoM es histeria.
SecUlil CfMíaics
A M l i S l c i é  d e l  P A I SD E  A M I G O S  D E L  
Plaza de^a GonsEtiioión número 2. 
A b i e r t a  d e  o c h e  é  d « e e  d e  l a  m a ñ a n a  
d n r a n t e  l e s  m s s s s  d é ^ i h U e ,  y  A g o s t s ,
Desde hace unos días, en cífeúleé y 
tertulias donde se habla dé asuntos 
- municipales, está siendo la contídillu y 
 ̂ Objeto de toda clase de comentarios, 
| ‘ún Cáéo relácioñádó ctín lá^ énentás 
I que ha rendido , un concéjal de la lul- 
I noria conservadora, de ciertas canti- 
I dadés que lé fueron entregadás por el 
í alcalde para un viaje a to r r é  del Mar,
; con motivo de la in&tajacióa en este 
I punto de láColoniá éscoíár,
casQ presenta m  rarl? de tgi 
f índole, ^que se buce necesario, por 
decoro de todos, que se dilucide de un 
modo terminante en  el rabildp de hoy.
Hay cosas» ̂ 7  ¿sta es una dé eíias, 
qué no admiten ni cemponendas ni 
dilaciones. Debe, pues, este asunto 
aclararse en la sesión de hoy, y  así lo 
í esperumos.
ésa shbre mí, uha hipotéca fespíri- 
tu aE  . y 'soy qn hombre pefáidó.
Porqué hay que considerar lo débil; 
qpe queda cualquiéra después d» los 
jéringazos que en forma de erónícás 
nos ha soltado Azpeitua, bajo el título 
daiDesde Francia,-~^Con las tropas ale- 
rnanas.
.Las últimas, han sido formidables. 
Hasta el mismo Estado Mayor ale­
mán, a quien para los efectos do lá 
cenrara, tiene que llevar Azpeitua las 
cuáilUlas que escribe, se quedó acóni­
to y  ̂  respiración.
—-iSlilencio!—dijo el jefe—vamos a  
ver |o q u c  ha escrito este Llapiceras 
triáé|ieresco. ¡Que páren iumediata- 
te ^ u e g e l  ¡Que suspéndan el cañoneo 
d u rp fé  media horá!
Y iü n a  vez tomadas estas prudentes 
detélminaciones, un teniente de huía 
noéí^^^bióse en la copa de un árbol, y  
leypíí muerto de risa, las' cuartillas de 
Azf^itna;
-rráEsra bata lla ,—leyó el.teniente,— 
es la máS grEAide... que se le antoja al 
sepor.Azpeitua. Francia no puede'se- 
i^ i r  luchando, y  desde Joffre hasta el 
Úllflmo ranchero están todos aburridos, 
candados, extenuados y... baquetea­
dos. En cambio, los alemanes, están 
como nuevos, casi como el prim er día. 
Algo débiles de estómago: pero nada 
más.»
—¡Oló, los hombrés!—interrumpió el 
coronel. ¡Así se escribe!
-^Prósiga usted, teniente;
—iDe los ingleses, no hay que ha- 
b larí Están perdidos. Mueren como 
chihéheé^ Y aon aniquilados a la ale
¿jî aé es prapíéméñté ra» nárSuja? 0  rae- 
jor ¿cuándo puede una naranja dejar de ser 
una. néranja?.No Sé trata, como a .ptiméra 
yisiia puiiéra pw?eéér* 4  ̂pn rompéeabézaSi , 
^ 0  dé un nnera y ^  problema qUe
amenaza á España én tinh dé las mas im­
portantes ramas de su oemereio. El bloqueó 
|ní4éé a loé imperiés eéntraíés había trar 
tadó hasta ahora a h»án^n jas oén oiertá 
lenidad, oonsiderando: lúglaterrá qué el do­
rado fruto mas qúe un suédip fundaméntal 
de vida era un placer ménadó que bien ^0- 
dia servir para endurzarla. Y asi, aunque 
iiaposibilitaba a sus énomigos eleemeroie 
libre de todas las frutas, que pedia haber 
sido ayuda preciosa para su parca mesa,, 
hébia eonoe£do hasta ahora a Holanda 
el derecho de importar cantidad sufl‘- 
ciehte de naranjas, permitiéndole aun gene­
rosamente que el 25 por 1€0 de las impor- 
fi^as se revendieran en Alemania. PrMle*
' notable a un tiezUpo para España y 
álenaania, tanto más notorio enaade que la 
mayor parte de las remesas oonsistían prin* 
eipalmente en naranja de MnroíSi variedad 
que no se consume en Holanda y que p̂o­
día Ser reexpedida en globo a Alemania.
Asi andaban las eosas en tanto se eénsi- 
derabá A náranja como uná simple fruta 
y ño Como tertíblé munieián de guená. Mas 
úna deéisión reeiente del Tribunal Supretoo 
i3e Apelación de Berlín,arroja una luz ente­
ramente nuira áébre la naturaleza de tan 
inocente vegetal. Hundido per los alemanes 
el vapor «Medea» eon un cargamento del ju­
goso fruto destinado á Inglaterra, él menta- 
Lo Tribunal ha sentenciado centra los récu- 
rrentes qué, destinadas las tales frutas a 
una plaza fuerte—a los teutones se Ies an­
toja b^^ondfes—no podían los que deman- 
dáb;ra tmlémuizaoión probar en modo algu- 
no-;(|hé̂ .ĥ  ir a parar a manos
dé ios e|éroites británicos. E l Tribunal no 
RhfiiHié'siquicra que las naranjas duloe'é no- 
sirven para hacer mermelada, arguyendo 
qúe no habría que violar ley alguna dé la 
naturaleza para emplearlas en tal menés-  ̂
ter„ eón lo cual dejaba sentada doblemente, 
la imposibidad de garantir que, bien eruda, 
bien endulzada, no había la- reeoafortante 
fruta de tranefórmarse en un arma podero­
sa contra Alemania, estimulando la diges­
tión de sus enemigos en el oampo de batalla.
De este modo queda la desdichada &uta 
cogida en la red inextricable del contraban­
do y BU exportación ulterior gravemente 
amenazada; pues si, pee propia confesión 
de los alemanes, se la proemma artículo de 
p i i m e i A n e o e é i d i d  e n  t é s  d e  s i i s s l e  g d o *
Lloy George, durante un discurso, ha 
pronunemdo estas palabras:
«Creo, por vez primera desde hace dos 
años,'que el «oásea-nueoes» está a punto de 
oónsegtur su objeto y no pasará mucho 
tiempo sin que oigamos el ruido de la casca 
rola y podamos éxtiráer él Ruto. Fefo todo 
depende de la política y yo digo inmediata­
mente que habiendo entrado en la guerra, 
haremos de suerte que no volvamos a otra 
guerra de itoestros días. El pueblo de la 
Gran Bretaña ha hecho saerifíoios, de que 
se hubiese óreido iuéapaz haca tres años.»
R ev o lu c ió n  albi^iiQsa 
La revolución de los albáuesés contra los 
austríacos se entiende: laSr poblaciones, 
abandeheado las:eiudi|Ldes, se retiran a láa 
mcútañós, no sin haber antes cortado los 
hilps telegráficos y haber interrumpido las 
opmuñicaoiones.
Los iúBuf rectos, dice el telegrama de Eo- 
ma al qúe debemeslesta noticia, pusieron a 
los alemanes en un serio peligro, tanto más 
euanás^ que el moviipieuto insurrecto gana 
eada vez más terreno.
E l to m p lo  d e  M arte  
t E l templo de liarte, de RPma, va a ser 
restaurado y será consagrado de nuevo a la 
vip^riá dé los aliados.
B1 d e b e r  d e  G re c ia
ol periódico conservador de Bu- 
eárest, escribe:
VEs preoijií» que el rey Oonstantitío ter - 
imne por bscuohar la vez de ta oerdnxa. 
Sede esperar por él, por su disnaiáá y por 
Grecié.
Sin esto, ésta también tan claro oemo la 
lúZidel dia, que el rey Oonstaatiao será el 
enterrador de su oasa.
Y toáoslo sentirían.» .
Ii cornil Il la Preisi
Adquirentes
Pura la graaeom de de torea d«l 31, 
qtto patreoina la Aseeiación de !a Prensa 
han retifuáp á« !aa cfiqíEa* de la mismi : 
un  ̂peleo doble ía Sociedad AnSuima Al­
tos Hornos, y eancíUss, ej afcaM® señor 
González Áaéye, los señores don Jtsó 
Alvares Ntt, do® José Valls y don Juan 
Rain Arseu, «1 señor director de k  Gem- 
paSía eiemana de «ketrieidud y t i  epúpe- 
jal don Franeiseo López López.
R a sg o s
Los dignos jefes y oñeiaies dp la Guar­
dia eivil, que disfratan, en coneapto de 
efidOjUn palpo denla,han cedido ésto pa­
ra su venta a la Aeociadón do la Prensa.
También oí s«¡ñor Ai salé, 'arronde tario 
del servido dé fijedón de anuneios, h« 
Qoinúníe«áo qua oi imperto do au trabajo 
le dejaron beneficio del Méntepio do pe- 
riedistos. .. '
Ambos rasgos moreoon «ncomiO y la 
gratitud do la Asociación de li  Prensa.
Una carta
Sr. Prasidente de la Gomisión do Ss- 
poctácnles do Is Asociaeión do la Prensa.
Muy señor míe:
MtMonáo seguido la cestnmbra,' años 
anteriores, de adquirir una silla de gra­
da en cuantas corridas ha organizado e 
patrocinado la Asociación de la Proiisu y 
como en la da esté año no d!s¡lonen les 
periodistsé Asedados do esta localidad, 
tongo el gusto do fomitirio oUmporto do 
la misma, ragóndolo lo ucépti en benefi­
cio del Montepío do la Asociación.
So repito do Vd. «ato Si a. q. e. s. m.—






P (  l a s  « n n l g l i s
y  d e  $tt g r a «  r e n e d io
Dáse al nombre g®pénc© ó® «nenMl* 
gifiSB a nua seria ¿la pa^^^aimíant^s. eny© 
síntoma principal consiste en nn áolor 
figade, contínno o intamítenta, que si-* 
gu9 >el trayecto d« un ramo nervioso y 
as ramificaciones áe éste; pero sin qne 
haya ni rubicnnáeces, ni hinchazón, ni 
calor. S
Be eqni resalta qae tedas las partes 
del caerpó;v.hnmano sen snsceptibies de 
nsarilgía. Asi, Íes tratadistas onameran 
largo catálogo do nenralgías, entre ellas 
las sigaiantes: ciática (á«l mnslo a la 
planta dol pie); da las cicatrices; del co­
razón; ernra! (de la pierna, confnndiblt 
con la ciática); danta!; del estómage; fa­
cía!; del higedo; intereoste!; da ios intes­
tinos; lumbO'abdominal (de los riñones 
y del vientre, mny general en las maje- 
res); occipita!; d® los eiáos; de Ies ejes 
(en ios párpados); de la planta del píe; 
etc., etc. Sobre todo conviene fijarla 
atención en la neuralgia genera!, llama­
da también neurosismo.
encuQ n- pFrócedehtes de Ss^Uá se 
tran en Málaga, pasando una tem pora­
da, el comiiíoniata do aquella capital j  
don José Guerrero y su distinguida ^
esposa. I
A  Sevilla regresó, después do pasar |  
unos días en esta, la distinguida faml- 
I lia del jaez del distrito del ■ Salvador,
I de aquella capitál) don José i^lsueño.
i- l.'j iT v i I r - ' . : ' . •
V i e r n e s  25 d p
En Alora ha sido pedida la manp 
de la bolla señorita Joaquina Gómez 
Mérida, para el adniinistrader de co*| 
rreoi en dicho pueblo, don Arcediano, 
JLivas Megias.
La boda se verificara en breve.
Han venido de Córdoba, la bella 
señorita Asunción Pernia Calderón y 
el Ilustrado joven, don Manuel León 
Aitruc.
S E P E I u I O
Los sintomes 4c la neura'gic genera 
son muy conocidos; ssnsacicnss anorma* 
los sn la ocbozs, psrtarbacíón do los sen' 
tiáos, dolores on «1 espinazo, insomníb> 
difícultad de andar, aversión a la laz> 
senaaeien penosa ai menor raido, pafpi* 
iaciones, ansiedad precordial, oté.
Lo qne no se cenece también es el ri- 
medio para situación tan penosa. No sS- 
ffá, sin embargo, ñor falta de repetir qUe 
las Pildoras Pink curan estos . padecí- 
mientes, como le atestlgaign^ innumera­
bles casos, a ios cuales añadíremós hoy 
•1 signiente, Don BmíUo Vizeaine, Gero­
na, S3 bajo, Sevilla, dice: ccBesee consta 
que las Píideras Pinje ma han carado de 
unos dolares neurálgices muy persistan- ' 
tss y tenaces. Para quitarme el doler de
cfibszt, que no medojeba vivir, tomé mu* 
ediches m camentos, pero todo era inútil. 
Al fin, gracias a estas píideras excelen­
tes, me be restablecido por completo.»
Fácil es procurarse las Pildbrss Pink 
en toda España, pues se háílan do venia 
en igs buenas farmacias, ál'̂  precio de 4 
pesetas la c«ja, 21 pesetas ,Íes seis cajas. 
Las cejes vendiáis en España deben 
llevar exteriermento una etiqueta indi' 
cando que contienen un prospecto en 
lengua española: le  no tener esta atique- 
ta conviene no acoplarlas.
O i SOCIEDAD
En el exprés vino ayer de Madrid^ 
el señoir don Pablo León Palómo,acem> 
pañado de su bella hija Antonia.
También llegaren de la corte, dód ’ 
Carlos Sans Nicplái y  den Antonio 
González G6me¿. ^
' En el correo general Vino dé Jere¿) 
con BU beljídima hija María dé la Paz, 
la dietingúida peñera 4eña Fllon^ená 
Lasalet^a de Guerrero; hermana d dé 
nuestro distinguido an^go don J 
Lasaletta, segundo comandante ,do 
Marina que fué d® esta provlBcia.
De Granada vino, don Blas López= 
Llórente y familia.  ̂ i ^
De Cañete la Real regresó, la bella 
aefioritar Lola Trigueros Gareia,^qué ha 
pasado allí unos días con su hermana 
la distinguida señora de Martín Bocá-
En el exprés marchó a Madrid, el 
director de los ierrocarrilqs Ajadalu- 
ces, don Agastín Sáenz de Jubera.
A  la cfrte fueron también, den Joié; 
R iva Masseguer, don Gustavo Jimé­
nez Fraud y  don Mariano Díaz Alon­
so, gerente de la colonia,de San Pé< 
dro Alcántara.
A  Mondariz, él apreciablé 
don Antonio López López.
A  Martos marcharon, don Antonio 
Romeró y don Emilio Hurtado.
A  las seis de la tarde se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel, 
el sepelio del cadáver: del conocido 
agente de Aduanas y de transportes, 
don Julio del Pozo y  Bústos.
. Las simpatías de que gozó en vida 
el finado se évidenciairon en el trlfté  
acto al que asistieron los sefiores don 
Enrique Robles H urtado , don José 
Fernández Marín, don José López Pía 
ta, don Miguel Hidalgo, don Eduardo^ 
Guerrero Martín, don José Fernández 
Campos, don Eugenio García Cabrera, 
don Ricardo i^sas  Casas, don. Car­
los Eriales Fránquelo, don Marcos 
Pascual, don José Güérreré, don José 
Gutiérrez del Alamo, don Manuel 
Campos, don Miguel y don Eduardo 
Prados, """•
Don Antonio Féllez, don Antonio 
Rivera Murciano, don Manpél García 
Marín, don Jesúp Lecuona, Ji^n ,Jó |é 
R,Ivera Bairrpra Jiijo dop. A 
don Bicardo Gallardo Chinchilla, don 
Antonio, Gallardo Sánchez, den Satur­
nino Domínguez, donFranclsco Cala- 
fat Jiménez, don Antonio Marfil Mar­
fil, don Joaquín de Mesa Pastor, don 
José Parirás, .don José y  don Francisco 
Naranjo, don Federico Valdivia, don 
Miguel y don Domingo Orellana.
Don José Guerrero Madueño e hijo 
don José, don Angel Mérida, don Va­
lentín Terol, don José León, don Enri­
que tXrdiales Puertas, don Antonio 
Solíi, don José Creixell, don Luis Trn-‘ 
jíllo, don Antonio García García, don 
Celestino Echevarría, don Luis Vives, 
don Juan Iglesias, don Miguel Montes, 
don Aurelio Durán, don Vicente Rúlz; 
den José Atencia, don Rafael Orliz 
Lanzas, don Manuel Martínez. den 
Joaquín Cabo Páez, doh Rafael Ram í­
rez, eh representación, de la casa dé 
Sixto Jibénez; don VrauciBCo Baqué- 
ro, don jbaquía Sánchez, don Francia 
ce Partm> y  otros, ouyoB nombres no, 
recordamos.
D j e s p i d i e r o n  e l  . d u e l o  l o s  s e ñ o r e i B  
d o n  E n r i q u e  G a l a f a t  J i m é n e z ^  d o n
B a n d o  R o d r í g u e z  M u ñ o z ,  d o n  J o s é  d e  
C a s t b í a  V e g a ,  d o h  F r á ü c i s c o  M a r t f h  
d o n  M a c l a s ,  e l  p r e s b í t e r o ,  d o n
J u a n  F é r e z  G a l l e g o ,  y  l o s c B o b s l n o s  d e l ;  
f i n a d o ,  d o n  A i t e r l o  y  d p n  J é c i u t o  G ó
Reiteramos a la,apenada familia del 
extinto la manifestación dev nuestra’ 
condolencia. i *
, JUVENTUD S E P U B t lC i f l . .
I JOSÉ GONZALEZ MARIN
C o u f c s r m o  & l o  a n u n c i a d o  a y é r ,  p p s K i e  
m a ñ a n a  D o m i n g o  2 7  d s l  a o t u a j i ,  a J a g  
n u s v ®  d ®  la ñ o c h a , 80' oslábraráb%qVM’'ii| 
n s U a t r á i  é n  l a  q u e  s é  r s ) ^ r a é < r a i l i § ^ ^
,  g r a n d i e s o  d r a m a  d e l  i n s i g n e  « s c é S t e é  
i  d e n  S a n t i a g o  R u s í ñ o l ,  t r a d u Ó i d | ^ ; l l i . .  
t e l i a n o  p e r  d ó n  J e a q a i p : D i G e n t é ,  t í t u l a -  
e o  « É l  M í s t i c o » .  ^ >
B n  s u  d e s e m p a ñ o  t o m a i á  p a r t e  é l  n V  
t é b i e  a c t o r  d e  l a  c o m p i ñ í a i  d e í  t é i ^  
B s p a ñ o l .  d o n  J o r é  G o n z á l e z  M p r i a ^  
e n c o n t r á n d o s e  a c e i d e n t a l m e n t e ^ h f r i l ^ k  
p a i s a n o s  y  t e n i e n d o  e n  o u e n i a  l a s  p r u é -  
h a s  d e  c a r i ñ o  d o  q u e  f u é  o b j e t o  p e r  p a r ­
t e  d o  I e s  s o c i o s  d e  « s t a  s i m p á t i c a  e n l o ­
d a d  e l  v é r a h e  p a s a d o ,  s e  h a  o f r é é l d l ^ l  
t r t b e j a r  e n  u i n i ó n  d e l  c u a d r e  a j e ^ f i o é  
q u e  d i r i g e  e l  s e ñ o r  T o r r e s  C a n o  
E s t a  v e l a d a ,  q a e  s u s  o r g a n i x i f i e l i s  
p i o u s a n  r e v e s t i r  d e  g r a n d e s  a l i e i s V ^  ^  
a l  p r e s t i g i e  j u s t i s i m o  d e  q u e  g e s a - i s l ^ r i h  
p n l a d o  g a l á n  j o v e n  d e  l a  e e m p i ñ | i i p | | | ) : . .  
b a ñ a ,  h a c e n  e s p e r a r  n n  g r a n d i o s a  
L o s  s e ñ o r e s  s o c í e s  q u e  a ú a  n o  ]^i 
s n s  b i l l e t e s  d e  i n v i t a c i ó n ,  p n e d e U ;  
g a r i o s  * n  e l  d e m i e U i o  d e  J é  e i  
B e a t a s  17. ^
FIESTA ANDALUZA 
o r g a n i z a d a '  p e r  l a  J u n t a  d i r é c t i v  
e s t a  e n t i d a d ,  e e  c e l e b r a r á  p r ó x  
S á b a d o  2  d é  S e p t i e m b r e ,  a  í i »  h u e v é '  
i a  n o c h e ,  u n a  f i e s t a  a n d a l u z a .
B n  v i s t a  d o  l o s  a t r a c t i v o s  d é  q u é
S' t é n é a  r o i o a r  e s t a  v e l a d a ,  d «  l a  q u é . '  r e v é  d a r e m o s  u n  d e t a l l a d o  . p r e g r a :  
a u g u r a m o s  u n  g r a n  é x i t o  a  , i i M >  é ^ g a h y  
z a d o r e s .  '
L a  J u n t a  d i r e c t i v a  d e  e s t á  e n f í d a d ^ ^  
r u e g a  a  l o s  s e ñ o r e s  s o c i o s  p a s e n  p o r  
e r e t a r i a ,  d o n d e  s e  l e s  r e f r f h d a r á  e l  o p e r r  




Nuestiro colega Él 3íario p^^ 
ré9qgÍéJi4o el suelto qhé publlckmbs,^ 
¿yéf, sobifé pago al pttrséh3 ,l.de járd i- j 
heros del Farquéi dice qhé é*t©sco- i
bran por hóihina háejtsqály que t k n é i ! 
' '■ - ■ ............sliiíéíi:pércibidos sus liabérés hasta el 
de Julio. t 
3ín duda hubo error en ían o tá , quej
nos hizo supone;’ queVebos Jai;dia®if®& 
cóbrárían, cpinp Jornaleros,





La distinguida esposa de nuestro 
particular amigo, don Manuel de las 
Peñas Sánchez, ha dado a luz con feli­
cidad un hermoso niño.
Sea enhorabuena.
Han venido dé Granada, don Federi­
co R oger Silva y su distinguida espo­
sa; don Ráfael Baquera Segalerva y 
el prdéuradór don Francisco Pérez 
Bellido.
... •
De Melilla vinieron, el comandante 
de infantería, don Celestino Miranda, 
«i profesor de equitación, don Francis- 
Cuvertoret y el el oficial de laten • 
de.ncia, don Joaquín Ripalde Armen- 
dári^.
D s tenjporada veraniega han veni> 
do de Guádlx, el propietario, don Ma­
riano N. R iiid to  y  su distinguida es­
posa.
En la parroquia de San Juan lo fian 
sido administradas las aguas del bau­
tismo, a un precioso niño,hijo de núes • 
tro estimado amigo don Eugenio R o ­
sillo Sánchez y  de su distinguida eS' 
posa, deña Isabel López Harras.
El neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Eugenio, fué apadrinado 
por don Joaquín Rosllló y  dbfta Isabel 
Harras de López.
Los invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente.
t M i s i D N  P R e m í a i i
Presidido por ei.istñor Bgea Bgea, y l 
ssístiendo los vocales que lo i 2|te|^an, #f i 
i^unió ayer este orgeiilismo.
Bs laida y «prébadi el «ota do la sesióp 1 
anterior.. .-í> ^ - v . / . ; / , -
Ihforme «obre recle moción de dop l 
Juiih Gallego del Pozo contra «I repéfto| 
de arbitrios de Benamocarra para 1015,' 
■que quedó sebre la mesa.
Se desfstima lo solicitado., 
Jdjn,£obr%la cuenta dolos gastos afeq-. 
iuadoé i é  elJJospitel q>B.pv;iiicial duranté 
el infs de JnUe AUim®, importante rpaso- 
t»s 21.596*36. . : Ví : ; *
: A petición del señeir Ortega Muñoz, i 
queda sobre la-mesa. . ,  ,'J 1
Idem i|sm  qnja Gasa da MisétiGordia, 
atMiéndfnta a pesetes 8197,^9.
Lo mismo.
Idcn idan én.la Gasf de Expósitos, | 
ibéortenlé.PiM!!ftas2,7^7‘.^..
Lomisiaié.; . ' . . .  J/v:
Itfea «íobr« declaración da.responsabi- 
%yarios aicaldos y_co^q([tjaifs d*] 
I  A j  ttak-mientog de le províaeia por d^bi-1 
tos de coatígente prqyincíai del l.*1rí¿a®-i 
tro d«l comente año. i. ; / , 
Gorforma.
Idea sobre epercibipuento de multas 
a verios aictldas de l«v proviacla por no 
remitir la certific.?ción de ingresos ha- | 
bidos en sus respectivas arcas municipal ] 
durante ios mei#s do Junio y’ Jalié últi­
mos.
Conforme. ^
lien  sobre apercibimiento d§rm»MM 
al alétlde de Comeros, j^or no remitir, la | 
,cartífisaoióa de, ingresos que para ; ei] 
apremio per débites do. contingento dol! 
año actual so lo tioBo podida.
Coriformo.
Ynohabíondp otros asuntos de quej 
tratar, se díó por terminada la sesión.,
uuiiiÉHiJun
J tE lÍR f^ .7 ^  V  C O N A . C  S
1
la '
Por el sañOsÁjÚéS.de 1« Merced ss ins­
truye sumario d^nirjK Antonio Mabsebo 
Campo, por raptodé !c joven 4ha Nava­
rro Birrientos, oncontrandoso el raptor 
detenido.
-r-Per robe de gallina y un pavo de la 
propieded do Francisco Ternero Guerre­
ro, hecho ecurrido en la Hacienda Idil 
San Jasó, ígnorándossquiénsoa el eutor.
—Bi de Sante Domingo, por muerte 
da una desconocida en Torremolises. Y 
por asfixia de Juan Jiménez Roldán, ocu­
rrido en su casa, ambos al parecer ca­
suales.
—Bl do Velez Málaga, por lesiones 
por disparo a! niño Juan Moreno Blías, 
hecho ocurrido por imprudencia. 
Ingresados
Bn la prisión de esta capital han in­
gresado los preso Juan Gérrueso De- 
minguezy Nicolá CaUejón̂  ̂López .
Proeurador qué cesa
Ha dejado d® actuar en el cargo do 
procurador de este Ilustre Colegio, don 
Jesé Montero y de Torre.
Seuálamieutos pa:;a noy
. „ ^ - i^eoeUn J.* .
Vélez-MálegeLesiones.—-Prccasado, 
Ricardo Mor»tez Zaragoza.- D<î fJ(naoJr,se­




cisca Rojas FeyBándsz^ ŷ  otra.-7 :P«^n*
,. sor, ssñbr' Blahcó Solero y Ctsero.-r-Píé 
É euradores, señor R. Casquero y Rivera.
mm
• ENTOOGa CíOS ALMACENES 
yi Y'OEPÓSftOS p |  A|.ONOS
(N S T ÍÍU .ee t0 N E S  Y p g l l e t o s
d e l
■Q B iA J iS
S U L P H A T E  A S S O C i A T I ú N
' Mu h a a I J • (®'RA0d-: ■.ri.:
CARRILLO Y COMPAÑÍ
G R A N A D A
INFORMACIÓN MILITAR
L O S  E X P L O R A D O R E S
Excursión extraordinaria a Torremolines.
, Punto de reunión; El dentro, a las 17 y 
: iBÉdél Sábado 26. ^
Hora fie salida: Las 18 7 15 ou punto. 
Hora fie libada a Málaga, (rqumso): L a |
Leeomseióh: En ferrocarril de Málagagí- 
Gen Julián j  a pie descr este ñ
TorremelmoB y viceversa. *
> Uena para la 
dual yfiambrei. ■ y-;-'
Se llevará por individuo, manta, tohálla, 1 
plato, jarro y euehara paia’ el désayúho y |  
eomidas fiel Dosfingo; también ^e Uevárán 
las l i n t m n a s . ■. -t;
Málv^a 24 áe Agosto 1916.—El Jefe, 
Gastilío. ■ ■ ^
‘'/■’'Pera.a«tihto que le interesa;'debe prir-;* 
.sentarse on ia s«c?éterlá do!. wCbiernéf 
' militar fio esta plaza, élséldado del bata-:I  lióh fio eazadéres fio la Palma, Antonio |
I Angulo Cafieté.
A b o n o s  J r  p r i m e r a s  m a t e r i a s . - ' - - S u p e i í [ d s í a t o  d e  c a l  
p a r a  l a  p r ó x i m a  s i e m b r a ,  c o n  g a r a n t í a  d e  r i q u e z a .
P e p ó f l i i tG  e n  M á i a g a :  Q a U e  d e  C u a r t e l e s ; ,
Pora inférxées j  preoios, dirigirse a la Dlrhoolóij
A L H O N D i e A  I I  Y 13-  -  G B Á N I | 1
H
Por la capitanía general dé ésta re­
gión se ha conoédifio dos meses de líceh-1 
cía por asuntos propios para Alméríu y 
•éfa cépitél, al sargento dsl regimiéhto 
dé Infanteria fie Extremadura, Juth 
MVtíhRoiriguez.
t a  eorrida ie  tu ra  en
noche del Sábado indivi- f; ® I  ® J  cíón militar «h «I Centro Técnico do Rn-
señanza, él día 1 .** de Septiembre ptóxi-i: 
me, se ifUéga a todos Ies señores alum- ! 
, nes do dicha carrera, qpe «l menéiénado 
I  día 8 0  oncutntren on el expreaadé estar: | 
I  bleeimiehté para proceder a la unifica-; 
I ción y organización do las distintas clp- 
S sos que cén arreglo fil nuoyp pl%n do 
l’ estudios han fie cursar an ol présahlé. 
i  año escólar..-','
EL
A l u á á d é a  f t l  p o r  m a y o r
N
T  r  ASO
y  m I É o r  d o
18.
Batefk fie oécina, hori^aMientas, aceros, ehapai fie zine j  tetta, a J n i ^  
ños, 'h«jaiéta, tééniiloriá,'’clavazón, cementos, .-aZ, ■
Se conceden des meses do prórroga! a 
la licencié que péhoQf«rmo diefrúté on 
@4 ñoto la Réél> al íguardia civil do Ja 
Comandancia de esla prpviacía, Juén M¿- 
s e ' N i e t o : ' :
..................... .................... .. . Í
La Asociación de la Prensa de Granu­
da tíéne, ye haches la combinación y con­
tratos fie su corrida, qúe se verificérá el; 
sogundo Romingo del próximo mes d e ;
Octubre.^^
Se lidieráa ocho msgoíficoa toros áolU «
Marqués fio Villegafiioj de cinco ftñoéíl ROTAS BDBL1O0RAPICAS 
cúmptides y de sofeerbía lámina- E«ia i fséa u s ted iéd e p ez ld ié iu te
se «orre con írecuancia en las plazas dol í »si favíep* alffúw
N m I . ,  « r « M M  , 0.  . .  o o . i t í í ) . l « » M i í l «  i  ' " ' “ • r
' á • ^  .a. JÉ A ’m  ' f i l « «  I A  «e
EL CAMIIA0 0
A lm acén  d e  F e r r e te r ía  á l  m e n o r  ^
V jU A N  UOMSZ OARGi Â̂ ^̂^
j^ a te r ia  de cocina. H e rra je s , H e rra m ie n ta s , F ra g u a s , T o rn i  lle rla jí 
C lavazón, A lam bres^ M aq u in a ria  y G em en tós.—C h ap as  de hierre ; zinc  ̂
estañadas, latón, cobre y alpaca.—T u b e r ía  de. hierro, plomo y  estaño.—Boní« 
b á s  para todos usos.—B a ñ e ra s  y a r tíc u lo s  d e  saneam iento.-^-^H éladorasI 
y  re fr ig e ra d o ra s .:—G rib as  y eh ap as  p e r fo ra d a s .
r  S .  A ..
- 1  •
on a.nu«iucw, siendo los 
grensdinos ios primeros qué pM ián 
«preciar con enánt* rezón so lo co|cidi6 
el premio en oidemosO; eoaeurso dq r ^ s  
bravas do San Seb,t»tíán,. ' ; , s;;
La Asociación fio iq Préupa.fia 
éajdnspiíáédosé ®n al septir do Ifi BS«y>- 
Tíe dol público, ha p?8f cindifio ésta aña 
étUíim^mómenQ»,:^ 4»:  ̂coi^retefié a.-'íos 
valiantoa metedoras Gurso ‘-Martíf;''Váz­
quez, BaUesteres, Ca|i^ ̂ y Fortu A  B^to 
úílimOi qusiasti llernsfiáo Ib atonclón por
sus fMtaSv to m s iá is ^ tif  Uétivá fil 15 
Saptíombra./sn 'Msárifi.;.v̂ ■:; *' ■
• Cówié'fié íVéyJs^í^rriá®., fia Ja Asoeis- 
©iónídala
t a  e ñ o : . » x c o p c í o n á í « S : ! » t r 3 C l i v o s  • j | ^ r o m # -  |  
ta se'r' una contecimíanto t» urínoi.j| ’̂:s; ■ 4,
8(Sté circuntancíes se, u h | 5« de ¥
•más fácil j  nada más difícir.témbióú.' 
•Fácil, parque hay un siuúúmeío do pé- 
•quftñas industrias qUo apenas réquiéron 
■ ' para su explotación, y difícil.





• oíos.» á-, ■
Esto dociamos hitce tres s ños cuanqo 
rocibíamos 1» obra fba poqUañé indus­
tria al alcencfi fié todósL potffi, h  posií 
do q u e  tonífiittoi céñfishzft en él Ópto i | |  
osla publicación, nhneailégamps . a p,ani­
sar quo obiigaria al édhor a pubkcfii; |n  
segundo tomo,:,coiééhhiphacip-d«Lpri- 
m « r o . v ' B i í o  a s  . d i r t o ^ -
que ebedecor a q ^ < |^  Jfqutña í»dtw 
tría ai atcancO'dé.tfifics»' . ^ 1 :̂000 , var-
sahcilla
Se cdustruyen urmaduraa, depóiitoa, puentes y  toda cUse dq ' '
mptáliépi. . , ■ '
; 3é vende uped^^ poloias, engrunajea, volantes y machasrdp|í^|ifé-
zasde'bierro,fundido. ..i. .
(Joiisulta d| 4^  aparato uriu
‘S  a ín
Z o l l f  Z e n Ó n ;  j Z U l a b é r d ó
iipo dei ;HOspitai Civil
Si a «SIS. w ma w B. ^
qué al comenzar el otoño . Grahifia so ■ ®
ofrooe a laadmirocíón dB^sus rinantos J
más hormose y  espléndida quo ah itingu- á poquonas induétn«s,;Cuja o?!p o
Alümi||?,de las clín icas dé P a r ís  (Dr  ̂ Albarrán) y B urdeos (Dr. Pouss'©n.)iií í
' O O ^ L T A : a i p  LAMAhANA Y 8" ^  81.' ™
na otra época d e l.»ñ r, so eomprondorá 
: que ásislir a la corrida quo hen organi- 
I zado los périodistas granadinos, sará un 
verdafiare placar, que no fiaba dej arsé 
pasar la oé«siónfia disftafarlo.
no requiero eonécímiehtra ojiqíé̂ filfiB 
apehas capítaies;;--’ ' 'iv-
Falioitamos aL autor, don.,|pbá Poch 
Noguer, intalíganté íamacóutíóo da Gra^ 
cía, perol acierto cop quo he Bebido réa- 
lizar su difícU propósito. .
A l  p r e c i e  d e  3  p o a O t é é  o h  r ú t t i e a .  y  3  5 0  
é n  t e l a  é á d é  t e m o ,  s e  j e n d e h  e n  t o | é s 1 e s
G ^ é a d e á e  j  ^ t t o s
v - : A é > ^ e > T O  ^
Luna.|aéQguanié él. 29 a le» 17-25 
Soi;; >iplé póneso 19-80
librerías y en ía Casé'JfifiitÓriní Bliiílj y
, Cortesía
A y e r  U r d e  c n m p l i m e n f ó  o í  a l c a l d e ,  e l  
i n u e v o  s e g u n d e  j e f e  f i e  e s t a  C á r c e l ,  s e ñ o r  
M a r l í a  á e l  V á l .
^ G o m l s i ó n
Balliére, Núñez fie Bálboa, 21, y. plazs 
fie Santa Ana, 11 Madrid.
Provindss: 6,50 más franoé y eertifi* 
bada; los des tomes 0.5Q .37 BOpesétés.
le r^ n a ,  35.—Viern«é 
l|Aej.'?r®ftn:'LuÍS.;:. '
ntifs de mañana.—.San^Céfasiue 
San Alaitafiro. . *
Jubiiéd l i r a  h o y .^ %  , ,
Bí de mahanfiií#-Éfi la’ Gdhcepcióo.
I  i
Presidida por el ««ñor Goníález A n a -t ' aM undp G páfiqop 
ya, se rehnió iu comisión da Policía ü r - ^ . Acabe dé pí?a»rs» «Ja venta en Má- 
baña, tratando diversos asuntos; éntre lega el e úasaro fie Mundo Gfárficó. céf 
ellos el roférente a! estableéimienfofio ? rresponfiiofit», a esta «amane, cea oí in- 
ias paradas do carruajos. |  teresantíaimo ft^nmario siguíeetu r
.Piilpa antirrábtea I  L« Mína é i  eiffaré de G«b» M«yof* L» 
Ayer sé recihió la pulpé antirrábica, |  fsmílí* reéléh l^s regetasifiít^antonderi 
cuy» envíe se hébít intereeodo po|r Í8Íó- i SI veranee d# las artiatas. E! oencarse 
grafa, para ser aplicada a des pélsónés
.  J o n w  t e m a í t a  é  í ? «  o c h e  d e  I f  
f i i h i a ' , ' ó í ' ' I U ' . f i 4 f i é . A f f o s t o . . ! ^ ^ ^
í t a l a h í h O m é l i l o á J r e d h c l ^ ^  0 . « ,  7 B 7 ' 8 .
Bl mismo juez a Antenié Villntoro Lói: 
pez (a) «Guqui» para únVfiüigenoifi su« 
m a r i a n " '
Bifio Vélez-Málaga, aéAntonio García 
Díaz, para rospondor a los uarges quo as 
i e h a e o m ^ ' .
Bi'do Valdepeñas a Antonia;. Blan^p 
Soria, para, una diligencia sumarial.
, Bl do Ronda a Emilio Mérgadó'Vái« 
quc^i peth notiflcéeión fio, un áfilo.
B! fie Górdoba é José •Sánchez'Férnán- 
doz, procesado por hurto,
; Bl dé Roiáda a José Pascual F ria iy^  
ral a celébraeión da on joício voibfiip-
B1 délGampilles aiDoiores MargilÉén- 
trorés, para que se constituya en prisión.
m s r
I merdHas per ungatehifirófobe/ I
Las traporihs
Bl tetíianté aloaldo, señor Viñas, si|-; 
fiíce, señor Olmedo, laspcoterMunicipiF 
|de Sanidad y Jefe dol Laboratorio, visL 
[téron ayer diversos almacenes fio tropos 
I Viejes y depósitos de huesos, ordonandi; 
íel cierro do los mismos y lé fiésisficeti^' 
! da los locales..
P o r  u n  m o rd isco
hípico de Ittr Rori SoeiodDíd Montañesa. 
Las ñeeiée fie Agosto> en laglatsrra. Dé 
la Inóha en «1 S^mev Becenes fio la gao?; 
r r á  o n  e i ’ f t a ) í m < " » o g l ó a i í : ! : | * f t n Ó ^
É»r JlnerOjfittreBtá: te estencío‘dolos'rOr 
yeSí BI Géílp por les aires.; Dalavepeé 
ingíés. K¿l»s gráficas da Madrid. Asun­
tos varios d« provincias^ Netas gráfieeé 
Berteamed‘c«nes. Asuntos vairios fio ac- 
tualidad; Mífi0 «lánea de actualidades.
Firmsn eelaberación literaria fiel 
p ; « í l i é B t e  r . ú a i « r o ; f ’ R * l ' r a d o r  C a n e l s ,  A u -  
tonto Z sw|a:,;'IÑ|f8Íifi Oliveras,
Dioniai» Péfaz; JÓtá'Alsijiía; Gloí-ía de la 
Prade, aarelio M*till0 , A. R. Bennaty 
"el 'Deíactbé Roa Koff, eoyi^s nombres
• f i í i '
aHétiiné del fili'an 
mtaialleimléihb día, ál*8 
t Tétaóéaetrd fBoo, 85*6.
: I d o h  h t o n e d u ,  8 1 * 6 .  
Direoción del yientOi $.
i , l C 9 .
Nuestro distinguido amigo oí Diré< 
general dé «cL« Pepeíera Éspeñola», 
‘Nicóláé M .® Urgorti, h'A t añido' la a ten­
ción, que le «gradac^mf;» muchoj dé «e- 
dicérnes Uh estucha do " papel dé^ckitea 
«Génten&rio fié Cerv înt^ ŝ»; oanfócaióna- 
do por dicha GQmpftñk/para^unirée al 
testimonio d» édmirautóa alinm ortalau- 
, í G i ; ^ d é L « G u » j e * é » .  í A  '
o. ^H« ingresado, en el rnsaíOémie provin­
cial la deinente,' Francisca 'Marín Gó- 
maz.'sfigúu ténia ordeñáAó el %ol>érhédor 
civil.
if:'¿Hííir
'..En' el K ' 8 , g : o d V d k . 
,iéSte Gobierru)
B n  e i ^ ^ G U b i e r n e  é i v í l  h a  j ú r a d é  « 1  c a r ­
g o  d a  c o r r e d o r  d e  u e w e r o i o  f i e  é s t a  p í a -  
í z s ,  d o n M í g u e !  A n g e l  O r t í x ;  T a l l o .
A í v i t  s é  h & n  f ' S i . ' . ' j b i i o s  ^
p p tiá  da á.ccidenteqfi«ltra'bsrjí\ C olegio d e ;S au  Pet|tN>
Áhte la sala primera cómperécló J h ^ ^ ^ e n  suñci^ntfrs para d»r id«K fiel interés 
í r n a r d o  . V i u d e z  P e ñ a  ( « ) / « F a b r i í í í « ^ # ; , | j . e m s ñ i d « ¿ f i e s t a  o r i g i ú s ' i s s .'Be
lUcusado do lesiones
Bn la noche dal 18 do Marzo da 1914,  ̂
íel procesado en estado dé ombriaguoz s i | 
présonté on el café do la^ «Vinícola» di|  ̂
rosta capital, duostionéndo con AntOaUi:  ̂
I Pérez Sánchez, el que lé propinó alguni^!' ; 
' mamporros al precisado, por su pesadéil 
I El «Fabrilito», eU la luche, tretébui '̂  
de coger algo ai enemigo donde hamli 
mella, siendo su fortuna la de trincar/j 
; con los dientas la infortunada- nariz 
■ Pérez, en cuyo apéndice causó lísíoáé |4  
I que curaren en 15 días, quedenio cierU 
deformidad.
Bl fiscal; en su CBlifioación dAfinitiva»
I estimó que sólo couatituía el hacho ana 
I falta de lesiones, para cuyo oo.,odtaeut# f 
: se debía dar comisión al ja«Ztmañie|ñal^
' c e m p e t e n t o .  ' '  /
L i o  d e f e n s a  e s t u v o  c o n f o m a  c e a  l l i  
[«enoluéiónfifcil. r
iBe halle a 20 céátímQs en librerías, 
^jélescés y puestos de periódioos.
f ; . . '  ‘  r s e  '
■;■' /U nes éJÍmaceños'ehlafikh^ d e ; - / | M * * '  
rrétes, número SS. ;
Para su ajuste, fábrica d« tápeme de
jior les ohraros Esgúíenté*
Bnriqua Tlifo García, Josquía B’ínck 
fie Díaz, Fyancitcs,*DaráB M*rfín«i, José 
Díorqué Gasársé, Ju^n Gar&l î Peieme, 
M ahuil Espinosa Ramírez, Antonio Raíz 
Gorkanteéy Francisco Goñzáliz Valáa- 
^rrama. ' -
y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes 
ordinariosfiel o u m  d« 1915 a 1916.
( G » n t i n u » C ^ J ^  
7 E Í t o S ;
éérého de Bioy OrlqñeZj Martiaez Agui-
l a r J 7 . í ® n ' t « * ' M ' 5  ' "t a q u á i » . ) ' '
.. Bh-el correo .de,.,,M^elina !lég%íott ayéí.|
¡os sigúiéntes v isjéréér
Den Fercándo Nieves, fio;» Miguel | 
Díaz, den Mariáúo Garcí i. déñ José Por­
tal, den Antonio Mariíuez, fien Adolfo! 
Durán y don Hilario Redriguez.
DON FLOEENOIO REINA RIY  
Francés primor curso, Aprobado.: 
Ffcneé», segundo curso, Aprebadl^.
. D O N  J O ^  d u r a n  M O L I N ,  
Goografía espacial de Bspafia; :̂ 
saliento.
Galigrafía, Aprobada.
G r P a n / x t a s t á t ^  ' "
^  y
. Ki nuevo duone,' don' Antonio■ L¿p'e* 
Martin, participa ai público qué ha,, in« 
tredheido grandé:;» méjoiráé én él Servicie 
y ha rebajado lo» precios.
Continúan estcMecidos los comedores, 
SBtmdt por i« otilé do Striobtn»
Bl juez insirUdor dél distrito de la 
Alemedé, cita a Segundé Pérez Tener, 
para p|estar declaración.
K lm W é jnéz 8 la señora á quien la 
no5BhaJel 29 de Julio últjmó ,le sustrüjo 
un bolso, en Ja palle Guitien do Castro, 
Juan ;Hínpjo8aGimóúéz.;'
Bl dél disírií® dé ía Merced é José R«» 
driguoz (*) «SI Cabrerei para ro8pon^« 
t  les otrges que ss le’hoce?»,
Bl aliente infacie reei 
morado. Hl perfamado 
diferents. Bt «Licor del’ 
destruye el mei eler dé 1 
tiza el aliénte.
Cura ri «ató 
istemaca!
o t o m a g e  
d e  S A E Z  D 8
-
V iernes^ 2 5 de A g o s lo  Ú t J 9, i é
(jPOR Tn.iaRX7G)
Maáñ¿ 24-W16*
' :éí' raimoí'' 4«: bti>W U-
ei<o •! ir*y 4 t Babiira, f  qu* W PfP»
Titiilo
Stnttnd«r.T—B1 tvitder Hadill» Bíz» 
/•atrega asta tarda al marqúóa *•
cilla, dal titulo da hijo adoptivo da San- 
tandar.
jftlúieia
pédida infarmac ,par «adiacion, dal
aa Munich.
RemiióA
Milán.—La pranaa'; anuncia una ra -  
unión an Coríá antas dal I t  dé Saptiam-
T re a e s á e  carbón
i Milán.—Han pasada por Vcntiniiglia 
'los doq primaros tronos 4i»no* íP?l,*h- 
'fiando oarbén inglés para Italia.
Xahúmaciobes
Sántandbr.—El señor __ _
' rá mañana al anunciado raid Santandar 
¿M adrid.
 ̂ E lc a rb é n
Farral.—11 alcalde ha racibido un ta- 
lagrama da Miranda, notificándola las 
dificultadas qua sa presentan para podar 
importar carbón destinado a la marina 
¿^da guarrá.-«i,:.;.' . V;. • . ,  ■
lile  obliga a limitar al servicio o la  
cantidad indispansabla.
Alf«u
la’ propuesta da destinos da jáfas y 
las da ingeniaros.
Obligaciones
f  Hoy sa han suscrito 1.429̂ .000 
^  en obligaoíon**-^*l 
■  ̂ • . Bolsa de M adrid
Hadilla realiza* |
. Paria.—Ha llagado a Blarritz al juaz da 
'instrucción ds Bayona, para procodor. a- 
i'jia oxhumacíón' do los eadáveraS'- dol
l¿ayqaós <|a Montalvo y d«l principo do
primero murió, por ábjisar- do la 
kotfina, y oí sagdado, do la cocaína.
Lá policía ha dotonido a un hembra 
;iavatt%}’al)?ganta qua suministraba al 
pjpincipnw^^ al acnnto. provoque un; 18-
■ ¿ ‘(Mttfwót
GOrona.-Moy llagó 41fáu,.hacióndo- 
sale ñniucidó raclbimianto.^ ¿




Bsta noche sa rannirán las antoridauas ; 
en: al Gabiarno. r
Los apáeheS'-"- - ' i'
Salamanca.*“ 8» el cabildo ,mnnÍqlpáV 
tratósa dal asunto relativo a la danuncía 
prasántáda' haca díásf por nn conas»! |  
a ^ e i^  da If  b'sniá da * f g
I   ̂  ̂ •
I Mhra» '4  ̂ - ̂  -
I íatariar * . ' 4 4 . .  , . 
\  Amartísabia po'6* > '
4par W  . . 
i  Sanca Mi#aa» , 4matR«a»® 
ir , da.Bq^ña 
■> SaaapaSia A. Táfenea. .
.1. ¿zuaarara PraSarentas 4
íi » ; ' 'Ordinariias .






Paco dospuas, al sur del basque, detu­
vimos, morcad a nuastre.fuago, una sa­
lida dol enemigo do sus trincharas.
Bn la Champagne, fué rechazado un 
gelpa da mano dol onomiga contra nues­
tras trincharas da Táhura.
Hpeia la da'reeha del Mesa al bombar­
deo es vielanttaimo, aspacialmonto cen­
tra nuestraa posieionas de f  ioury y íuar- 
ta da Thiaumont.
La cifra da prisioneras capturados du- 
raatala jornada, pasa da 259, entra alloi 
varias efieialea.







(fa®i VSI.Éa»A.ff») ■: '
■ :‘r B 1  P r e s i 4 ^ » ' ^
■ San Saba8tiéB.;r»Ho9aé.ft®!̂ f̂ ^̂  ̂ * 
iÜÚrall, Luqua 7 Simainpsria^laa qua cpn- 
piranció. , • r:.;.
|||l)espuó8 visitó al canda-#1 subsacrata- 
IfWsáño» Argenta, '-v'' ' '■ ‘ ■,.'  ̂ ,
fMmmbión recibió Romanonas al Ij^esi- '̂ 
|!||i|^yr:,sacratario da 'Iqs,, faerqyiarioa, ŷ  ̂
V̂ emo los asuntos a tratar naeasttan nU'̂  
'asáplio y datsnida estudio, volverán a 
rannirsa mañana.
Bi conda estuvo an.Míramar confarcn- 
ciando con al rey. j  .
V P rm e^
San Saliistián.—Ha llogadc la prineC- 
at BaatriC, madre da la ráina doña vic-
San Stb^íUáa.—Bl rey sale fs^a tarda
W : |j i: |f i i^ d « ^ |ra  Sant^^
"Regreso
San-Safeiatián.—Bata noche yf^gwen 
a M atód . loa ministros da Hacienda a. 
lustrucción. ^
Neorolegias
Barealona. — Los, pariódicos dedican
f utidas necrologías a, París Mancheta. 9a reciban infinidad de tala^ramas dq




clonas dal'Capitán ganaral, dua hl^ pro- 
matido eaaUgar con.f irraglá .laaláyas 
las «xtralimUacicños comatidaf;, par ios 
militaras, la prensa^^sa ¡.abstiana da
mentar loa Bucasos. da .'^a?au8.^
Sa áaordó estudiar ai modo do disal^ 
:^^La población aciá muy alarmada ̂ i»ér
asagurarsa que ios mucha chea han an-j 
vansnada las luentaa púbUcaa.
^ v -; |f ie rm ^ ^  ‘
Garona.-**La situación tianda a noy-
Ba la reunión calobrada por las auto- 
rídáta^iViíáB ymimáras sa acaldó qua 
la# irojáCr déhpúói dal rancho, realiza­
ran In  palsbíí&Iitcr, coMó nal sa varift- 
có, sin incidantas.  ̂ , ¿1 , ««
Los, oficialas estuvieron santadas en 
los oaifés da las Ramblas.'  ̂ V
También salmerón lop tanientas PT®**®” 
taras da los suatsos.,
Barcelona.—Ainstáncias dal 
siñor SáléS Antiní> al juzgado daldiftw^ 
tadela LocjC. ®®“ ****
varios cataiarastás filrnáfitas
ma que a dicha diputado np dinijara 
después da su discurso dafandiauda 
idioma castellao. ¿ -  v
El subsaeratario intarino da eebárh|||' 
Ciótt nos dijo qua alstSor Ruiz Ximéni|t 
había llagado a Villalba con gran rateA- 
so, y noticioso da qaa sn señora sa 
ha delicada, marchó ap automóyiLa J o -  
rralodanas, da danda ragrasará a, |drid 
asta laVda-.'■  ̂ ; i. . ,*'v ¿i-,
Tambión nos maniíastó qua la Warau* 
eia dal Bonsaje faciiilada ayer a ja  pren­
sa es fiel refl*jO'da ia verdadr jRüua na- 
S da hay más relativa al interíari^ ai aun 
i  las cacareadas discrepancias éntre les 
* mihietea»í‘̂-‘5'- .'‘v-- ' r*;.;?»-; ■,*,5.; r‘ -
Respecto a paliiica: intcrnaeianil, sola 
hubo le dicho.
Agregó—per último^quaeL goberna­
dor da Balajez eemuniéaba habar llega­
do a aqnalla peblaeión, precedentes da 
Portugal, daca marinos mareautas,ala* 
manase
R e u n i é a
B1 día 29'sa iraunifá an San SabACtíáníj 
la Junta da transpartes, presidida per al 
Biractar da Gomareia.
b i l f f v s
Onado.—U« auln qu* s»_......j«»:«ináAVvvjíiiaros da laui
chocó con «tró, ál^^Jamar nner curva, , 
rasultando un cábálílr'o j
*̂ ’̂ Ambaa  ̂vahicuíes 8hfri«rón,,J:M«J«* : 
despeifectdr.. ¿v''"-'
S m  S®bi8tí¿R.í--4É. ^
Asociación da ,1a Prenb<ha J «®'
mañanes al indulta dal 
ffo Arisnaa, condenada a treaañoSf, da* 
,  . n  *1.  *• cáfori, por «n ,««>(•
contra ál kaiser. ' ' ' ■ 1
Remananes promatió intarasarse an,Al
Burcaíona.—Par centrCiVeair al Articu­
le 28 dala ley da Amigi^ción,. han sido 
candanadaa can 509 pesaUs da malta, y 
caso da no págárias ¿on l&.diaa de eár- 
eal, traca, ageatis rcclntad,oras.
Solubió»,
Bareélcna.—Ha quedado aolueionada 
la huelga da coawamACptr.es^ man®* •» 
cuatro fábricas da Sauz.
. ■ ■
Barotlona.-rtíl safios SuárááXÜcldA lia 
nombrado uti dalagadó PÁlíá Jg
Sresanta an al entierro, dal,JfaflÁri,W“  lenchetOr ■Móáidtts p rev isoras
Barcelona.—Sa adaptan «iadidas. Pf»» 
impedir qua los 'panaderas anmapian ,qi 
precio dal pan.
GóBaotttarios ^
San Ssbastíán.-Dnranta toda k  ñachi 
da ayer sé hicieran muchos; comentarios 
aeoi ea fiel Consfjo, aseguráñdosa qna 
tavo bastáuté W «  W
Astmtbs da éraon politioo y eccnópico. 
Ta«d)ió»¡sa hah.íÓrdf
diK ̂ aberhadorfs, j ,qua;. comprende ,da
ach» átunavo previncías, antea Avi­
la, Httolva, Burgos, Almería y T,«uaL ̂
A ttha da éstos gobiernos irá Ruiz da
Grijalvs^;. ■: . i , ,  , „
t Si'trató, asi|aismo, del raannaamianta 
d r  lea taraáa ,ptr|Ícmsutariaa,, sionda p,o- 
sibla qna sa ajteáq>ias jPortse antes da. lo 
qui sa eréis.
Ocupáronse extensamente los congra-
SSdos da lasS euaatiiHBes da Haciénda yA ib qna sa refiera al presupuesto as tra- 
ordinaria da Guerra. . 1 . .
Alba habló de la raorgenizición admi< 
nisteativa» an al sentido de raduoíi ei 25 
por ciento de l«f puntillas da los minie- 
tariosiAmortíz*hdQUi^e«c®lí«*
Loa proyectos .da Alba suman, y«m ti­
tanios, antee ellos ano do Vprotección a 
l8« unavas induBlriao.
Tembión tiana f V *
drólitos agríC'olaB 'y *rt 'rClativó-'ál dea- 
ari^alla da las obras pábllcsS'.
E n tie rro
G arreres de citbelips
San Sebastián.—El rey prosanció leá 
cá rm asd e  cabailes, aaoáepañado da los
infantes Carlos, Alfensojy^nioro*
.,La animación an Al. hipódromo íuó ax- 
traordioaria. y
Bliirairiio P«»th. distancia 2.600 me­
tros, consistinto on 2.500 pasatts, lo ganó 
él aeháiib iPerá», dal ooiádada Tarrea-, . . <;• -i ; f S ‘
V ,
Ko la carrera da mil móteos, pw«10 
do 1 260 pesetas, llegó pH te ero a la^teeta 
«Saint Saopgat», do San Mignol.
Otea también 'Aa ̂ míl mitrCs, la ganó 
«Dinánt»,brqpUtódd#6lter. '
Bn la cájrr¿fa*At'1.800Matros corrit- 
ron 17 cahAtto*; iobturf^-hV líilbmia da 
2.599 «Danite», da, Pueda • .;;;
Bl iekey Ralalá, quaimonUbja al ceba- 
lie tSadaltt»i da, ForagOi dié una caída, 
fracturándose Ip pierna izijuif ?da.
,  ■ '^í*;-^i.Earpiií: ¿"ví» ‘ ".-V
rou’nfLKáuÁKa,
Madrid 24y19IÍ4
. ■ B e  P e x í s  .
Comunicado
El alto mando parllGipa qha U*
^anéa muestran actividad, habiande 
realizada varíes vigorosos ateqhes con­
tra las linees da Thiapvel, an cnyaAtca- 
metidas temaron parta las ametrallada- 
ras\
Al propio tiempo la iafantaria oabezó 
un ihetimianto' ©fonsívo sobre Steesa, 
coma igualmañté an Siyaconrt, donde 
obtuve alghnés risuítados qué al mando 
teancós califica da momanlánaes. , 
Raspaotó al fiaate balkánico, las Jad^- 
zas francesas a ingUsas aa eansahdaiim 
•n las posicianes eanquistadas an. mCAU 
Valaz.
Bn al lago Doirán se detuve un laipta 
ataque nocturna, bálgaro, llevada a cibo 
contra al, ala izqnlorde,,,confin4e f^gos
Betos progresaron haoia Burkuruf*
Bl alto mando confirma fúa n a s ^ a -
> re sa  ̂halla cpmplatamcnla. dominf^» al 
mavimianto ofensivo qua sa iniciarían 
WiAga*'©iteC'«ftf. i'iM'. '
■ "' V .....otraíaamunláKda
Al sur dal Semma y después da ul^ vic­
iante bombardeo, diHgUa .ooatrf f|Jifa- 
qaa.da Soyeeouri, les afeiBeBee hfcí^an 








Ayer ganamos ateas dóseiantas yardas 
da trincheras', logrando reotifiear y me­
jorar nuestras linees.
Bn tres puntos distintos fuá acallada la 
artillaría anamiga par nuestras aañonas 
da grueso calibra.
Bl tiempo tienda a despejar.
Ésta tarda eombatimas á las aarapla- 
ncB contrarias, qua an gran ñámare 
muéstren desasada actividad .
La lucha duró hasta al amanacar, can 
siguiendo nuestros aviónos dastrnir cua­
tro onamigps, y hacar, que atetrizaran 
con averias y sin gobierno,atres muchas.
Écaetrss no pardimas ninguna má­
quina.
Hamos heaho con éxito algunos raeo- 
neoímiantos y raalizKdo dívarses «raidse, 
bombardeando distintas pautes da im­
portancia. _  .j Espaola falsa
Siean da Ameterdam qno a | aaerazade 
alemán torpadoAda el día 19 faó al 
fWeatfelen», da 18.900 taualadas, y p ira  
•qdilibrar seta pérdida consignan aa su 
eamnnicada las tudasoes qua uno da sus 
sahiñarines causó avarias a un acoraza­
ndo británico.
Sin embargo, al almirantazgo _ _ 
aiegnra categóricaníanta que apana las 
Cruceras perdidos, da qua sy dió eaanta,\ 
a ningún ateo barca británico alcanza­
ron los proyeetilas alentants.
H eelütam iea^ y protesta 
Bl corresponsal da «The Timas» Oh Sa­
lónica dice qua sa han constituido comi­
sionas griegas da reclutateíanto, lis  cAjS’' 
las vienen publicando proclames p ira  
llamar a las rasaiíyistes» a fin da qhhsa 
alisían como voínhtarios y lachen cfontea 
las tropas invasoras dé Balgaria.
Dichas comisianas han protastade ante 
al Gobierno da que sa abandonara a los 
búlgaros al térriterie heleno.
Sobre un eañeneo 
Dice «Daly GronicU» que a principio 
da mes, el Ossegs, qué ilavaba a barda 
variés subditos amaricános, fuó eticada 
y aiñenaidé per un submarino ‘alateán 
an «1 Mediterráneo.
Wiison pilló explicaciones a Bérlin,
dívarses puntos, psro logramos rapa- ¡ 
lorio. '
Cerca dal nacimiento dal Prnth, nes 
apodaremos da des Alturas al norte y sur 
dol monta Kovcrla, frontera húngara.
Gemaniean dal Cáucasa qua les turcos 
tomáren U ofensiva an al frente da Bugh 
Bilau, región dal literal, sin éxito, coo­
perando a rachazarlas n uastrá ficta.
Al ofsto dal lago Van, nuaetrá afensiva 
sa dasárralla con éxito, cayendo an po­
dar nuestra 3 enciaks y 174 soldadas. 
Durante la persecución dal anomige
da artillería as i  nuestra cabaTleria acuchilló a nnmirosos
grupas. ^  ^ .
Otra victoria
Bn dirección a Maasanl aniquilamos lA 
cuarta división turca, aprisionando a 
des ragimiantes completes, incluso los 
Bstados Mayores.
B e S a l t a i o a
Ofensiva
Bu la arilla izquierda dal Struma al 
ohamigo sa atrinehará ante al aU dere­
cha da les aliadosAntea Soump y los al­
tes dal valla da Mnlóniea.
Los aliadas han rechazado fácilmente 
diversas tentativas del snamigo que pra- 
tahde raeuparar las posiciones qma las 
ecupames ai nórle da Palmis.
Los sorvíoa desarrollan su afensiya 
válvlendlo a raeuparar an un vigorosa 
eeatraatáqua una altura da 506 matees.
B e  L i s b o a
Geeperaeióa lusitana
Bl ministra de la ttuarra asistirá a las 
rauaianas celaetivas da las misionas bri­
tánica y fransssa, con la comisión lusita­
na, la cual presidirá al general Rodrí­
guez Ribetea. ' ^
Be! ocupará la misión do la forma an 
qua Portugal prestará su canaurso au al 
frente da les aliadas.
B e  A w s t e r d a m
Gondana
Talagrafian da Berlín que al sociálísta 
Liebnaekt ha sido candanade per rl Con­
sejo supremo da guerra a cuatro aias^y 
un mea da sarvidumhra panal, axpulswn 
dal ejército y priváicióá dadas derechos 
eivilis;; p i r  intdnW da te*ióión>an tiampa 
da guerra, ^sobsdiaacia grava y rasw- 
ton®. .  lu m a lo riU ta .
RÍ submarino oemaroial «Danstchtend®
ha llegada a la dasamboeadnra dal Wes- 
ser.
B o B o n a  _
Xntervanolóii
Bl corresponsal da «Barlinar Tagga" 
blatf» an Rdinania comunica a su parió- 
diee qna Bldtiáhó quiara IntarvOnir, paro, 
safé porattldidó da que la guerra durará 
aun bastinta tiempo.
Inte^endrá después qu® haya visto la
sitaación dé varios teatros de la guerra.*
Les adietes a Bratianó dicen que arta 
sa ha Aomprometídó a actuaban la lucha 
y solo quidan por rasolvar varios puntos 
para determinar la forma As la entra Aa
da apodararsa da un solo empuja da par­
te diai pueblo qua eonsarvaba al anamiga 
todsvia, aenperon Us primaras trincha­
ras vecinas, llavanda el frente da acción 
más allá carca da dos kilómetros.
Hicimos 209 prisieneros y capturamas 
una docena do ametralladoras.
Al sur da Somme ha proseguido la lu­
cha da artillería an los sectores da Straea 
y Chañéis.
A U darschs del Mosa realizaron las 
adversarias varias ataques centra nues­
tro frente, entre Thiaamont y Flaury.
Todas las tentativas fueren rotas por 
nuestra fuego.
Pregrasanios lígaramento mas allA de 
ia orilla derecha, al este da Flaury.
Duranta la jornada hicimas 300 prisio­
neras, antro los que figuran muahea afi- 
cialas da asta sector.
FABRA.
m  TELEGRAMAS. 
DE LA GUERRA
( S E R V iC lO  M S P E C lA L y
EN TODOS LOS FRENTES
DUe Sairrail que h #  eontenido en el 
Struma y  lago.de O ^ qwo la  ofensiva 
búlgara/Uontra sus flancos.
Urt despacho de París asegura que. 
los búlgaros han ocupado Kavalla, e l! 
más importante de los puertos griegos 
de la Mucadonia, después de Salónica..'
Kavalla era una de las aspiraciones 
territoriales del za r Fernando de Co- 
burgo. .
Indúdáblemente, Sarrail no quiere 
emprender todavía grandes operacio­
nes. Su ofensiva estaba anunciada pa­
ra  Septiembre.
Bn el frente oriental solo se regis­
tran  pequeños combates. Debe haber 
gran actividad detrás de las lineas.
L a lucha en los Cfirpatos es bastan­
te  dura; sin embargo, la ofensiva tur­
ca en la región de Muchbitcis y  lago 
de Van, va siendo rechazada por la  iz­
quierda rusa de Armenia.
E n Pem ia siguen los combatas^ con
varío resültado.
Respecto >a occtdente> los ingleses 
continúan envolviendo a  Q aillem ent 
yThiepval. ; .
Los franceses han sido atacados en 
Strees jr Soyecbuz^ (sur del Sómme) y  
han acometido al norte de V erdus.
D» Roma
sin dar publiciilaú al saeeso,cosp qua ha |  contianda Úe Rumania a favor de 
hacho Alamania sin t«»«r an emonta al |  titedós, antro ellos saber sí dicha a ^  
axpraSO: dasaa de les Batadós Unidas. € tado balkánico tendrá an al Gonsajada
Bombardeo |  «antanta» vez dalibarativa y_cansuUivá 
Un dirigibla antmiga voló aneaba s o -1  y cempansAción an lás nagociaeianas da 
bra U costa Bita da BMO«ia, am jando I
bombas explosivas a incendiarias, Ua 'i
qna no eoasionaron ni pórdidaa ni d e s - |  
psrfoctes




La neéha dal 22, al sur da Krftva, al
anomigóAtacó omplaando gasas a^fiaian- 
tas, paro fuó ráchásado con grandas
Sobra U astación da Manazitchia, los 
aaroplanos contrarias orre jaron <«0® 
bombas.  ̂ . i --
Hacia las orillas dal Sarath, al sur da 
Brody, al enemiga tomó la ofansiva an
Bratiane l á  padidó para Ruma»ia,ai 
daraehe da temar parta an las diaeusia- 
nss, firmando an cambio al compromiso 
da na pedir la pái saparadamanta.
La cemiiniean al periódico «Steasbur-
gsr Pasta, da Bufcárast, aua los intarwn- 
cíohistas afirmóB qna Rumania antrarA




ComunicadoI Paris.-^AI norte da Somma nuastras 
tropas atacaron por la tarda las pesioia- 
nss da lá región da Manrapas, y después
O m X A L
Varias pequeñas eperáciones ofen­
sivas permitieron a nuestras tro p as to ' 
m ar nuevas posiciones.
Algunos de nuestros alpinos ocupa­
ron diversas trincheras enemigas en 
las vertientes del monte C aurro l y  Ci* 
ma di Cupola. ^
En el resto del frente se señalan ac­
ciones intermitentes de artiUéría.
Sígue la actividad de tos aviones, 
tratando de reconocer nuestras líneas,
D$ Londres
O K Q U U i
Dicen dé Salónigi que han aido re­
chazados diversos ataques contra los 
franceses, en el distrito de Gomar jan. 
Dos batallones enemigos fueron vis­
tos en los alrededores de Danly.
En el frente de Doirán contuvimea 
nna acometida enemiga.
Los búlgaros se atrincheran en el 
frente de Struma, y  los servioa fo rti­
fican sus líneas ds las cercanías del la­
go Estrave.
Los rusos rechazan en todas partes 
la ofensiva enemiga, asi como también 
al sur de Brody, donde capturaron dos 
columiiAS»
mm i
Gorona.—Comunicáh loTprq qué ayer
faó onóo.ntfa&‘pn4M«^^ *Í^*Í\*1*ÍS*Í Ae Londres, crayóndose quf p^ítenoea a
nno Aa los barcos úUimaaiinU U>fPf*®®‘
•Aos par los submarinos .alemanes,




-eaclamó Mme. de Main-
BarcaIon«.-*^Bl sEtiarro dal stñar Pa­
rís Mancheta ha sida una m«nif«s-ación
. Asistieren significadas personalidades 
V numerosos periodistas, presidiendo les 
iuteridades, el obispo da Coria, herma­
no dsl difunto, y un hijo da éste.
Ln nnrroza que conducía al féretro iba 
careada de coronas.
l i  familia doliente recibió un felegra-
. ma afeotuosteimo deCobián.
' L a re iu u
É u  E i lb É O
Los biches de Villagodio resultrron
regulares. ■ . , . •
Mizzantiníto se mostró trabajador y 
valiente, pero sus faenes faeron sosas, 
pinchando, .bien, Mediano y sjiperior 
Sáleri empleó un toreé dé adorno, so- 
brésaliondo U faena que hiciera ál úUi- 
léó, con pasea de todas las marcas.
’ Al.primero lo estoqueó medianamfntc; 
anÁhAogando foó ovacionado y en su 
tercero cortó la oreje.
Pareó al que cerraba plaza, magistral-
mente, . t
Salari fué sacado en hombres.
E n  A l m a g r o
iCon antrsds bísttnte fljja s® CoUbró 
la eóirrída, Hiiáadose tere» de Pátz, so ■ - 
bs.i^nsm«nt« males.
V: (íéon» estuvo bi*n jugando espoto, -̂íí 




j^kllá se mosteó trabajsdar^ luchando
con las condiciones do sns enemigos.
Al pinchar foé ovacionado.
Picomio tersó con .guapeza, siempre 
anteé las pitones, y arrsó, una «xcalaúta 
astocads, que entusiaimó.
m iAtRHI
' fUntandar.—Deña Victoria pááeóaoU 
tiydi por U pleyo-
Inspeeoioii.
Bantandar.--&i Director da Seguridad 
estuve en al Gobierno civil y re corrió las 
depandanoias, qua fueron rafermadas
ncíínt?mf«te,
|[PBX
, ,  MaAriá 241916.
v A m p lia G Íó m
Seha úietado una real ori«nAmp)ian- 
do las viéaéionas a les alumnos d« Us 
Acadenaios'miiítctriss hasta a 1 día ^ 
próximú Éép^mbre.
P F O p U O B ta
Mañana publicará ai fDiario Oficial»
—¿Q.U© tCHéis, señor?*
'’t c n o n ; ' ' ' ’' ' '
■-*‘' 4 i¿as^s|úo de que todo os lo
debo,—di jo LüiS'l|I% Vpé salváis al rê ,̂ y vuestros 
atnigos salvan el :■
Mme.’ Maintenoii%e Mclinó y bes© respetuosá- 
Bacñte la man© delreyi En seguida Eúis XIV, pálido 
y conmovido -todavía," se retiró tras de unas grandes 
cortinas que cerrába4 fil gabinete donde, dormía, y 
desdé fuera se oyó la curación de gracias que a media 
voz dirigid aL cielo. i'Pasado algqnos in,stantiís vol­
vió a presentarse conl^m a y gravedad, como si na­
da hubiera ocurrido, f :
/ Ahora, .cáball|f^|—dijo,—referidme la qcción 
con todps^sus pormi^^es.
Obedeció d!^Harü|eñtal, y refirió del 'modo nads 
minucioso todos los incidentes de la batalla que mi- 
t lagrosamente acabal?j&9jsalvar la monarquía. Guan­
do concluyó, le dijo ̂ Luis XIV.
- .̂^Y de yos, cabaUerp, nada me deeí?? Sin em­
bargo, a juifgar po '̂|a'^sangre que cubre vnes-
' tros vesti409, no  h|b|i^áido en k  últi-
‘  ̂ — S eñor, nada he hecho sino cumplir con mi
ber,—contestó d‘HarmentaÍ inclinándose;-” mss si en 
.realidadhubiere algo que.decir de mí, dejo, c©n per­
miso de ¥ . M., esté ciidadó al señor mariscal de Vi-
llars. . 1 *j
—Está bien, caballero; debéis estar cansado; la
pues a descansar; y sabed, n© tan solo que quedo cení 
tentó de vos, sin© también, que si por casualidad el
mariscal ©s olvida, y© os tendré presente.
D‘Harmental, se retiró muy satisíech© acompa­
ñándole hasfa la puerta Mme. de Maintenon. Allí be- 
ŝó otra vez su mauo, y se dió prisa a aprovechar el 
^permiso que ée le había, concedido. Hacía veinte y 
cuatro horas que estaba sin cerner, beber ni dormir.
Cuando desperté le entregaron una paquetito que 
hablan traído para él del ministerio de la guerra. Era 
su despach o de coronel.
A los dos meses del© que acabamos de referir, se 
ajustó la paz. La Francia quedé intacta, pero la Es­
paña perdió con el tratado g£án parte de su monar­
quía.
A k  muerte de Luis XIV, dos partidos muy mar­
cados e irreconciliables quedaron frente a frente. El 
dé los bastardos, encarnado en el duque de Maine, y 
, el de los principes legitimas, representado por el du­
que de Orleans.
Si el duque del Maine hubiera tenido k  mitad del 
- valor, de k  voluntad firme y tenacidad de su esposa, 
Luisa Benedicta de Conde, quizás, apoyado como 
lo estaba en el testamento real, hullera triunfado; pe­
ro era preciso defenderse abiertameníie como,se ata­
caba, y el duque dd Maine, de corazón débil, y más 
débil de espíritu, peligroso a fuerza de ser cobarde, n® 
era a propósito más que para ocultos manejos. Más 





D e  P a r i s
M A N IFE ST A C IO N
Los salónicos celebraron unimpor- 
tapte mitin popular, organizado por 
los comités liberales.
Concurrieron a la asamblea varios 
mi*es de-personas.
Se acordó ünáaimemente invitar al 
pueblo macedónico a que preste sú 
concurso para la liberación del suelo 
sacratisitníp del país, profanado por 
los qnemigos.
Tá'mbién se protestó del/abandono 
de la madre patria.
. Seguidamente improvisóse una im - . 
pónente manifestación que recorrió  ̂
las qalles, cantando la Marsellesá.
P E SIM ISM O
Un telegrama de Amsterdam, publi­
cado por varios périódícos franceseá, 
dice que en un discurso pronunciado 
con motivo del aiíiversario del empe­
rador de Austria, el príncipe de Ho- 
henloe, éi^ajador austríaco ‘en Ber­
lín, ha declarado qué el horizonte que 
era claro, cada vez se hace más som 
brio.A'A^' . /
Ds
loso jntz d* instrUGLCî n 
Santo DoEJiíu^r, den Ülí 
«sia f aacienarii? da U 4  ̂
¡rícanoeiandíí lí. 
vecinos aí'iKpaüco pui 





jí© eoí^éño, flia-- 
kpaeeciantos.
La joven d« 19 sñc». Victoria Boazá- 
lez Máirtíasz fi¿ p®r8oád~anbélfi#i l»s do- 
C8 a» la Íefítura de vigilancia, rffiíittt” 
do une Historia que arranca desl» si ms» 
da Julio antorior. ,
Dic» Victoria qao por la ciSáda fecha 
hospadábasa ari !á cfisa'oa doña MeRnsle 
Peñsranán, hchiténta « Ife sazón an f« 
Acara da f^MárinanúmarO 11 y 13, pa~ 
gáaáo?» o! pnpí'sj» Un cahalíére.
• ’ ’ Posíariormóá?» la réclaáid au padre, 
racluyóadqío en »n ca iym ti^  ea eí qna 
ha permanaciáo hasta la fecha.
Al «bíndoniif la aaolrada é f  doña Me­
ntíale, 8Ó dejó allí cuahla ropa ttínfa, in- 
clup  eaabrigo nnsvo, y .ayer acompa- 
ñáaa cÍBÍ vigiíáníe áca Migual Matees 
faó en bnsetí de la rejtoSSa dé2«.MtíBna- 
la, qa# ftctnalmenltt vivtí en Calíe de Te» 
rrijea númara 90, para reeíaMérle lo 
que lo partanacífi.
La susodicha >;dpu4 li^cndle negd a 
Victoria lea -prenda» y por ío que se
ácidos, hli  ̂ ¡1̂.
OI eatígno cipco de Ai 
©empañía
parto tiplea muy moafe  ̂ y de 
vcz> íonac son 1»» aaS'oritaai,  ̂
( 0 .) t ( P ) ,  S4íiCho, .S¿nx y Téiloz; ei,i 
ñor, señf>r Basato; ©1 barítono, sañorlGlív 
ri, y etro» fi?íisí5>e «stímabias, ]anitign^|i 
conotíiics y  qe« yá, prebasf|.ík„^|^^^,M  
tos.mieks étn apkna». . ,
Ai fraato m ié
viene el nstsble . actor ]^eRasnfe
::LA
D E Í»ÍSZBMYLS :
Les prindórqs ^ansttíatíds captura­
dos en laV^^tíitfaS oatáíík^poé^  ¿gdt- 
cito del gen^^cal Broui^ilnff^ 7  llevados 
aK iow , aármah ^lue éfesáe'̂  hace dos
semanas,tpdq? lOŜ  lléridps fueron eva­
cuados de Przenujls, dp dondP. ,tat 
bién .sé Üpvarqíi 1 *  ¿b5ét|)l d i  trhl 
Eú ios fl^urOs de 40 ciódad sé 
colocado anuncios’ éh iq$ que sé ad^ 
yieríe a los íhabitáiitcé qUe ¿ó iM eli 
nú oácio boiimS ¿1 os herrétd^ áíbMiiii 
etc., qüé; débra salii? lO adtéS pé«bié 
dp la minina, y  todo lo contrario pata  
esos artéSauOS,.'
L a dOfénéá áe lá  pla¿á Sé ha hechO
roñsre al abrigo dijo qne 
dido.
«Eya» (utí ccíc) j yLa E»[gtub; 
jrotf » .  esquchátíltívt^ mucho» 
fina! d« ’k» tr«s obras y en alguujKî í
»8S- ■■ - v. . , ; ,  ,.V
Ms elp3fogf#|íígsi figuraba cbpi 
i «úitiiaí» hora, para tresaochadori^ 
gente de buen humor. ' . . .
É taba,a. qaa F,aaaisca Rabil
i  peSée'-efi fé 'ohild' delMedie''Íía2d«l5:i^é'  ̂
dé' AtíárúRtés filé 8érpfé?idÍdo nochéa*'
ío hibie ven- l  asada» por una pareja de la guerdiu 01
^Lás ácsércí^áéS c&"ÍoS 0étéj,toi. UUé̂ ’ 
triacos. aumentan todqq ibs diaá.
dé soldédoé gauaA las Ifséas 
■ r S i i i l é . ^
El de ^fefiaroá éptré Iqs
pHménétos due tieue 
a" iín 25. por ciento y  la i^áypría de  
esos enfermos lo éstdn áphaipbté. 
teMteitelBteÉte a'Hĝ ^
LA ALEGRIA
M BTA Ü R A N T y TIENDA do VINOS
CIPRIANO M A R T iÉ p
^ a r » i  Giareia dm ^  fiia iaga
Servieio pot édbiééfoO y a  lé Jieta.
Preoie convendenm ¡m a el aervioie 
a demieiiie. Vino de lof
Ñéélléd id  den Aiéjandro Moreno, de 
Lnoena. , u,
I . A1—— ———— _IL m. jjiiiiJiJMi II ipjtii iiimieilim— o .• • ■. f  "’i. i '•Wmmmm Jeeâ eo :
Cfruzando por to» montes de Mítogei 
ginete en una cabeúeria e.l jeveit ^  
aEo» Fv¿neÍ8CO .MotttUlA Salvador^ h|E9 
la besita ««e t* M o »  cayendo dé 
Francisco y preducléádoée.gréye perMa 
ooatnéa m  i& li*ente, con Irectari dei
Recibió así»í«ndt ÜéuÚkivá enía ca­
sa cj^i^ro dei dtotríté d i la Alameda, 
paseido le^puéj al Heapital civil. .
;A«Í ' >
Sn nnaaltro ̂ pi>éc|á^to PdPiáiré'' f  la  
astfiníéiÉl i»‘4cí^n,:.dtbéPá,éé:,^é^^  ̂
habet éí'4l/doí<to.mó é̂^  ̂ iétoltoh'ie'ie» ' 
Andeluceé úp.. '^ ú p p \M :^0 i¡ t4 i M h ñ ^  
: êié qué prbli8|^n'doto 
ras,, donde, h«n ttÍ^ejá|o éipáéié^il
filo t t i l i f t  anoa peh  ̂ .
'qUs pátré .iigreéil'il p d lilí  deéuf- qai.. 
ralez», F,ue:*SEiroto,;s» iicagm óf It'U to ­
rito,, 4«úpMijé, ,̂d# d«̂  filip», jnl^toto-|^o  
eedilpdo. m. toéto tô  ho:iitopdió ' er  do- 
cuméato id ' Id toÜiíA prééáéipto'' "
Ayer comparecieron tedes Inte M o'é-
quo
BU L____^
Hsróibu ^ y él HiSfúno\.
L.» doaancía sé ha cutoiéP al j aez da
lasifnación dcl distrita dp la Moroed.
Bé'ia calle i s l  Carmto |é  réj¿istró iyée  
■ taráe da,’ ' auceto» ,9®« dé-,
muestrá comb é» e|mpl4a éU Málaga to» 
OfáenaBZ»» Ma«i<w|ál«». V
Bl diSUv déi 9> e% 9 Antonio Bsoorra 
. Gaatíllo fttá'atoopaltodo pqr «1 usaro to«- 
naro número 150, que eon4uéto,Í>cmiUr 
go Sánchez Moreno, natntol d” Zrto-v 
. rraya. (Granada), é« sñtoy éesai'e,,«n-:  ̂
friendo el pequeña úna hiirtdq dtotoPé- 
. rento .de diez y ©cho,:e,eqtfpétfe8.jle.é:;^ 
ténsión snyl muslo izqa;ie^d© y úna ero­
sión en 1» rodiSia der«oÚér.''’''í ■ •
ReeUlióefístoneia toeultotíyiL en lá oasa 
dg siigMjro de1 Sáuto'Bemin-
go, paraBTao después al Hospital eivil,
^Bi imprudentérearreré lúé détehidéi
T o n t r o V í é a l
«G orreo d o  Gaíblaeien
Bn segunda soccién se estrenó anoche 
nn.enireqiés de nuestro paisáiú», el ya 
á'dlió áútor y notable poeté, Fernán­
dez d«l Viltori y do Péliiesr^ otro lítiráte 
de,«¿úeha estimé..
La obrite, breva, sin, otras pretensio­
nes que las ds lienár nú haaco modesta- 
moPtoi 'VélA' dialogada con fino iengutje 
endalud, .«bun|undé tos o.histss nétura- 
lis , sin retruécanos al ase y qo carecén:. 
de gracia tos sitaacíonfs cómicas.
Aunque no fs  ni cOa mucho !á dfs« 
enfadada gracia de «iTe,to debid, Santa 
Ritt!»,—otra linda pieza del señor Fe^- 
V nández. dél Villér-r-to qué campea en 
«Correo de Gabinete», paeáefigurer con 
honores de discreta comptocencia sn los 
earteles, durante algunós días, comeno^ 
dndames que as( será.
B1 éxito alcanzado d^ése an gran par- 
to:a la «graciesa» interpretación que de 
el papel do Pepo Molina, hizo; Lotorre, 
quien se esmeró cuante pudó, poniendo 
una gran parta de búent veiuut&d an. Ó! 
desempeño dé su corasííds; a Sara Ló- 
jpez, queen el suyo de Ramedios púsé 
eáledre de guapa y entronto cnda|dto, y 
a la señorita qua astavñ muy dio? 
creta.' ■ . ■ '
Al fiiaal del «untremés, el públicoTindíó 
tribato cariños,© a aulorei.y artiotos,'>e- 
éabando la presaucia en étccna i|ei éefi.oí  ̂
Fernández dei Villar.
a  ' '
' .T E A ^ f " '®  U .A fs iA  '
D e b u t
B1 conocido eñl^Oflétoi 4ien Francis­
co Aguado, que ya en etraa e.casioiies 
ptobó fortuna én MÓtogCi pr,s«éntan- 
ttOEtcs eempa&ias discrltoé é praoids re-
4« íL r i s k ^ T A t
cAfa a cara. As! ftié eoinsi cajé éit"ur solo 
idía, y eáói sin combáte, dél lltS ¡jHestO'éa qiié ol 
amop del anciáno rey lé Habíá ’cólocádei. Su eáída fué 
ruda y sobre todo vergonzosa, f  abándóñandé i£ re- 
.gencia á su rival, se retiré, eoñsér^ahdo AhicámeÉté 
áe todas las gracias f  favores aáiil«Hládos sobre él, 
la superintendencia de la real edúcacién, la direccién 
general de artillería y algdtí otro privilegio.
El decreto que acababa de dar el parlamento hería 
a la antigua corte y a todos los que le eran adictos. 
El padre Letellier marchó a su destierre, Mmc. de 
] Maintenon se refugió en Saint Gyr,y el áuqiae del 
/  Maine se encerró en!la hermosa ciudad de Sceaux pa­
ra continuar su traducción de Lucrecia.
El caballero d‘HarmentaÍ había presenciado como 
espectador interesado, es verdad, pero pasivo, todas 
estas intrigas, fespérando a cad,i momento tomasen 
un carácter que le permidese mezclarse en ellas. No 
hay duda que a haber habido lucha franca y armada, 
se habría colocado del lado donde le llamaba la gra-.. 
titad: pero demasiado caballero, y con un corazón 
virgen todavía, si así puede decirse, en negocios po­
líticos, pafapodepse avenir coft el viento de ía fortu­
nado que soplase, permaneció respetuoso siempre a 
la íBemoria del difunto rey, y a las ruinas de la anti­
gua corte.
En su consecuencia dejó de concurrir al Falais 
Roya!, en cuyo derredor revoleteaban todos los que 
queríau Alcanzar alguna cosa déla nueva corte. Su
una faérto papila Us juegu al (móntl»,': 
sn to quá mlsrtouíau más fié véiiÉf^ 
«puntos».
Quotoron fiotomfi© Ffintiéeú  y ie(tos| 
suéolíéutos.
La guarfito uivil sa iú'étutó fiél fiínoi^, 
«1 tapsto, tos baitojas y toas févÓiVéU ŝ.'
PIF toéitoatof fih abfu »1 ifiiota tosé 
M m nó BariranUó, ^8é fiétomáó oto i« 
Playa dol Rincón fié to Victoria, •! pés- > 
eatof «kgu&ltn Garrid© Sadafi© (») «Plás: 
fio Plato».
.©Mto
Por húrtor ficé aráobgs fio patoUs qua 
sa iheontraban fispesitodesien .una ono-
cipío fia to gP frá,
iiAorrtonté d® ctoc© cóatirans «a 1» ítoM“
L ái%lvaé;- "r«pésaéntapt? 4f.i-tí.4>C5to 
lil^gp&ftdéñc'ia’fii Hipsfiá» tn.:íl.|to.g4?̂:. .
feri ito 'tÍénto'qúé''̂ to'iWfi 
^  J é  «n íá \rel9gácfÓiv rapa, fia 
„ «nsañsnzs,, fien Joaquín Hérré<
ÍV©fibmÍáÜto:fiéi|fÚ6tor̂  ' ■ í ■
El flefier Delegado regle ha girado una vi­
sita a ias eseu^aq ̂ él ?úérte de la Tóete,
Las ésotiélas nasionales da Milagikquéda- 
ránaWertás el día L9 de Saptlezihto* emp©~
záade las clases a las nueve de la mañana
básta los fioéé» oputlnuanfio asi toésto el fila
señalado por to toy pa^ eotoéáásr toé olasefi
delatoras.
mgraáó.oni, 
su ,«stofi«̂  '
pUoblb; Bia© Cerrillo Mati, i
JBncentiáufiosa cogí cufio frutan dénn  
árbol, ;•& la .finca fianominafia «ñan 
Juan», fis tos mántés .-fio Métoga,. sufito 
unaeaifia Francisee Malillas ñaivafior, 
fia:%Ó a^®rdé.éfiafi. ,
rProéisiqÚalmanta toAssIstífi© oufiicha 
fino» y más, tarfiq so 1« trajo á Mátogf;. 
praofieáitfidsoto una cura «n el “
Nobla.
•1 Hofpuáí civilii ©tonfio grave
Por toptorsé fie'' to {irimarfi*.' autorraaí 
civil dé, Moelinojó ó infringir úú Itonáé 
fié fii«¥á autorifiafi^ ha sifió 'diténififi'pUr 
to gaerfiia civil el vocino fié a4;úaípUé- 
blo, MigUélBaiitotéros Ucbánoĵ é̂̂
lipic^ghs yÉ É ii '
S a ló n  N oved ad ea
Rsto hoshé debuto to élegénto f  béllí- 
sím* canionatisto, CoreUae B'Órisay, ar- 
ttotsí que tonmós- entonfiifio posaé éx- 
coloutos fictos •rlísticos; áfspifiíÓafiqss 
Blisctra,, que m  irá quijos» fié aptouses, 
pUes todas tos noches hc rópoiifie infini­
tas v«c«s su* notáhlos ba.íks. ’' ■ 
,B,nt'oáas'tos seeéiánW.'S. M, Charló't.' 
#árá Máñens Sábado se snnncía «i 
ficbUt'fie La Moja fio Goyá, boitoriná á# 
roconócifio méritó> qaa óOúqúistori séú 
guramento muchos oplauscá: '̂'
G’baéí P ásckalin ii ^
' Con al título «ií» ctov© fiécítod^ái y 
iPrisíonorc on le cese fi«| pilote»  ̂Sé é it  
í^B»n h o y - p o p u t o r  0^0 Pasouaíi- 
to%s»ri«s noOéna y décima fio lá feér- 
m ^a pé|íca!a «B1 mtotorio fi# Zufierato 
, ,  .Bn-ioitoé gráÚfiícséC-lértoi'.iío 
:fi«toé ’ cósa niás horiúBáá ',.n| péifóUti',j\| 
asombran pórlas inéáporllás y 
cionatos esceuas quo on tos m tom ti^  Mmrífélíáit.'- ■ ■ " ■ ' •
Cemplotáráh oí proí^ánil otras cíuto^ 
antro, alias «Selnstiano no es «úlígtf fiM
Es prohobíe qne no hoya vartoeláu fipi 
tfeHlo Minante per nuestras éostas. j ¿ *
Óo le ha bcoho entoodw fiqja’Ubreto m & L  
ma tara qao pHoto é̂ VtÛ r» qJ W i^ to  Ah'
toiiUO'.ÑóréBO Péî 6Zv .,.;'i,:;;*r: ,  7  v\í 7
!R!!!3IP!T5̂
£Ui sido nombrada maestra interina dé le- 
,;naltor (Gráháda) doña Oélores Ord̂ ltetr Bé-
'̂ toitéz. " ■' >í-
I iémtes 30‘2Sí: ■ ■
19 éérdoi, peso 1.819'CQ kll6«aiaao: p»«.g> 
tas 181*90 ■ i
Ganus irosiut», 17*0Q. kildgrunm< -̂ 74.'
S7 pieles a 0*50 unk, 13*60 pesetas.
Total de foso, 6,827‘854dIógi»m(Wf.
Totel de afiéudo,̂  6S0‘Ú  íj^teé?
. . .  ;Ciémfn^ióÉ^ ■ ■
. . Í H Í 7I!ÍS5 S ! Í ^
f m totoampeloaM. aGT̂ Í 
or pecmfinenoutoi 00^
Por exhumaciones, O0||¡
Por registro de p a a t^ ||j | | |ñ i^
Tetel, 876‘GO jessIaéJ^^!^'^®*^
El de ayéif publica; lo, siguiente;
, Los maestemjdl ̂ badllto yí Bosarto don \  d» diversos juzgados 
Bornardine Franeo Herféré'y doña Matilde f  ^Céutiúús la Telacióádé'los juradés 
Cábello, reipesiivemante, han soUoitade to- |  ñhtoántol eipediéUte general dUntote^  ̂i^^ 
Û av parte en el eoneurse general de,teas|ado. de;l916 a 19i7.
; / — I  ~  Hete to las obras heifiws por Adáinistti-
' Lá «Gaeesa» anuncia la flopypoaú||to enú« f lemaua del 10 pfi B4 to
«dMmeate8oeaotofasÍs|tBsaren ayeren eonstruoterfis nacionales pâ a qué jpretenwn ' Jullé fié 10101 ,
íVáááttoto e»hl miuiatério mQfiétoéae teé9|« >^»09. }?í̂  J
í ¿  ' personalos.
‘fevi
Ayer faé eonstit'uido en la Tasoreria to Ha­
cienda nn fiepósitp, to tñ'JP Péáfito** pordoq 
Joié Bodriguez 6 i|)  torré .tora a 1» su­
basta de la oenduoméndlla oóri^penfieineié 
éntrelaAdmlnlstraoiónFrinélpaljto Coirréto 
de esta capital y la estaoión de les^erroearri- 
, .l<̂  Ándáaii^,', : ^ ' í ■
!tdt AdpinistráélíÓn de propiedades e ira- 
puestes ha aprobado pura el afio astual el re-, 
parto del impúétto to cénsÚtocs dd pueble 
deBenárrába.
El inganiero jám d i i^htes participa a 
sefiér Bdlegato de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproyeohá- 
miento de esparto del mónte densmitodc íím  
Sierra» fie IPSePtbpioB del pueble de Alba# 
Tin de lá Torre, a favpr de dén José Oertés y  
Cortés.
. Fot el Ministetie da la Gvwra han fdto 
CeneedMcélos sifuientes rc^OI:
Don Manuel González r Nieto, sargento dq 
la guardia civil, 180 pesetas.
. Pablo Campos Sánshez, earabinefo, 38*02 
pesetas.
jesé Alvarez del PiaP, gutoáiá oÍyil̂  41*02 
;,pesátás.
Don Joaquín Afiena Diae, teniente coronel 
de iafantoria, 487*68 pesetas. .
> l^Dtomeitogmiemlde ia.Tteato yoCtoaeB 
pasivos ha eenoedide l|ss siguitoteá PéUltô
■ ■' . . .V
Deña Micaela Eéjas Geitahâ  viudá del se­
gundo teniente don Manuel Sánchez Árdú- 
lla,'48d piletas. ' , - ̂  ; ''
Doña Máriá Irriate Murar‘̂ Udatoltenton* 
téooroatl, den Bruñe Hiheniquei 1,125 pesei- 
toé ■ >■  ̂-í.'-
Doña Leouer Bampes .H4meẐ t̂iafi% d^ 
páimér teniente, dan Buñno Aifaie Bubio, 
47Q,posjeteS.
Á consulita formultoa por lá diredteráfieta 
Normal de Maestras de lia CoMña acérca .fié 
si por ño llegar a oinCP iKs matéenlas de no-
R E O I S T B O  G I V I L
(teto Aláineeía
Nasimieuieái Ana Pérez Jiménez, Carmen'
ñor concedidas alas alUmnas dé un euiso |  ürbano León, d««Ú8 délas Peñas Griffp
puede ser aplieaMal. sobrjtnte a las de otros 
cursos, la Direecien' êñéiíráth'a acordado re­
solver que no pueden ser Conferidas en un 
cuto) las matrieulás de honor no oubiertap én
'  M i r i É l l i  c i n i r l i r :






tobes Caballero Ór».«oZ;"' ■
... m ed io s
He aqui aIgunÍI)|réoW úic îos fie aceites,
Ctoeárés y otras especies: ^
Sevilla
Aceites corrientes, con poca acidez; menos |  blsnea.
pam̂igo
Naoiinientos: itoai^cltoi Oávela fifidlÉfiz/li' 
Antenie Bomáu Hto»a^yBieUa Domínguez 
I Morales.
I   ̂Doftincioqáá: Aná M.» Cortés Moreáoj Asun- 
I  clón Márquez Acostá y Mária Bscebar Terre-
 ̂ Ayer ftté satisfecha ^  
oeptos Oh la TtoCrariá de 
fie 18 834*66 pesetas.
■fié. la s i t e
■•y;
Ú hórreo qqc ,|Ieyai;4; el parte oficial.
D'Harmeistal que conoció toda la importancia de 
lá íaisfónjque se |e.’ coq f̂ibA, lleno de polvO: y san­
gre, 81% quitarse ni aun las hótási saltó sptbre un, ca­
ballo descansado, y llegó a Ja^primer cfisa de poseas. 
Doce lloras después estaba ya en Vcrsa|lies. .t
Villars habfaJ calculado lo que debía suceder» ;ii 
las primeras palabras que prenunció Raoúl, k; epjjó 
Mme* Maintenon de la mano íy lo condujo a palacio. 
El rey, trabajaba con yoisinén su cuarto cohtta sm 
costumbre, porqup se hallaba tnícÉmo. Mmeí Mainie" 
non abrió la puerta, y levantandoi suis. manos<al cie­
lo exclamó: 7 : :
—Señor, —- dad gracias a Dlofií V. Mi Hó. ignora 
que nada somos por nosotros míémof, y que? todo 
bien nos viene de Dios. . f ?  O
—|(Íaé hay, señor, hablad!—dijo vivamente Luis
XIV, admirado dé vér de rodillas é  'ñ4^el joven que, 
no conocía. ' -
—Señor,— contestó el caballértt, el mariscal de 
: Villars me manda para ofrecer una j|í4h victofiá a tós 
pies de V. 61 campimentó dé íSliíáiii sé halla en 
su poder, como asimismo Albemárle; y el príncipe 
Éagenio solo há podido evitar edta 'Suerte con una 
pronta huida. ® • '
. V A tan fausta nueva, palideció .él rey; y a pesar de,, 
1© mucho que se dominaba, maniléstóla profunda 
|conmoción que sentía. .
i-
de tras geades, de 12*76 
onee y medio kilGS,
Aceites eudebleis, de 11*76 á 11*87. 
Cereales.—Trigos, de 83 0 34̂ 59 pesetas los 
190 kilos sobra vagén Sevilla. Cebada, fie 26 
a26 8i4. Aveua,,<»to Já aJMlS. Habas, de 
27*60 a 28. Maíz, de 27 li2 a H  
I Gránada
Trigo, de 83*33 a 85*35 pesetas los ISO kî  
los, (de |6 á 16 léS á4 Ídem equiváirates a la 
Intigtiá fahega).
Cebada, de 87‘37« 26*33 pesetas los 106 kin i  
los, (de 9 a 9*86 les 31 a 33 Ifiem efuivaleutes 
Á lÁ̂lliXltÍÉP8tt '
HabasT de 2^46 a 33*38 pesetas les 190 '
los '"I
GairoaUZos, fie 46 « iOfi pesetás los 188 ki- j  
■ los. ' , r- . ■ .
, ^Álberjoaes, áe 88 a '28*50 pesetas loé Í9S 
kiles. . ■" , ' ■ ■’
Yeroi. áe 20*75 a 27*60 pesetas ios 100 kU : 
Í0Ŝ (a 16*68 los 68 ídem equiválentes 8 la aa-
’̂̂ fñiÉ^i^las, de ^  a 49*66 pesetas los 106 
kilos. i
Araite, de 168*50 a 112 pesatto los 16B ^ilos 
(a 11*6§ los 11 y li2 Idem). . '
Yiaagre, de 34‘78 a 80*60 pesetas los 106 
litros, & ©Jos l i  y li2 Idem).
■ , Vap©s5«p ‘ ,k
Vapol «Saguato», de Ceuta 
» «Torre fiel Ore», de Algeeirás. ^
;: > «Cabo Blaa^o ,̂ fie .áUoénte.
», «AaeotoV, dê Ofbraltar.'
* «CastUla», duAfigeeiras •'
* «Teodoro Llóréate», fie MeitUa.' ’ i, 
» «^^illsrrealé,to (Beatos <
» «Mattfa Sáeae», de Cádiz.
IFaróvós fiieo|>Aoh«doe
Vapor «Navarra»; píáî á:Sevilla.
» «Mar^a Saeaz», para Cádiz, .
,» <yillarrea>l», @zdta.
>  «Teodoro Llórente», para Mélilla,
i» «Gástilla», para Almería.
> eABCOBá», pata Londres.
ál2'87 pesetas lóS |
I AMENIDADES
í  —¿Conpue es verdad que ha eumplldo ús- 
i  ted treintS y cUátro años, Elvira?
I —|Yo treiata'y cuatro añosl ¿Quléu le ha 
7díéhOaustedeso?¡
I —Su mamá,
I  —|T que sabe fie eáe mi madre!
j  ■ L . -  ̂ * ■ í*'-'
Üa báaqueró muy tacaño dice a su 
—jotré pobre! No ié d^ nadé. Dlfó 
hija Cantará esta uOohe en un oéñg 
beaefieeaeia.
—El mayor enemigo que usted ñeúiéev^ ' 
Vino—deeia un cura a Ua kê î **ho.
—Pues usted me ha díene siempre que de­
bemos amar h ñuestros eneiiigos.
—Si, aaiarlos, si; pero no bebérnoto®* > ‘  ̂ ; i»
C O M PR A R IA  ^7^
304 metros fio agua fia Torrozáéiinos fié 7
íaa «oríes que to  f
loformarán, Csmlnofio Antoquera 6, ¡ v
fien Fausto Casafio. '
giPECTACULOS
. — —'-r"  ........ . "     ' I . i .
. TEATRO VITAL A^A.-Gran eompafUáde 
torzuola y opereta.
Fundéa para hoy:
A las 8 y li2: «Las musas latinase.
A léé J  v lífé  storato #  
rreq.de gabinete».
‘ A lás 11 y li2: «El ratón» y «¡Apaga y vá- 
‘monoei» * , J
Precios: Butaca, 1*00 peseta. General, 6*2(k ^
TEA^Bn LAEA>r-Gémpafiia de zanueíá 
y opereta. '
 ̂^Fanoión para hoy: ^7
■' ■A.lasAy.llSli’ VLa España do Pandereta.©
A las 9 y li2; «Las masas latinas'» r ̂
■ A^iirioÁ©
. :: m  23 fie Agoste fio 1931
 ̂: ‘ ' Poséteiw
A las 10 y li2: «La tierra del Sel.» 
■ iLyáS; ‘ 
clal)
Alas
Matadora. . . . .  . . » 2i010*62
p del Palo . . . , 47*78
de Qiqrrtarw . , / 0*00
» do Toatlaos . . . 10*49
; S f i l r a r l Mi t o » . . / ■ • •'
n;; Ponlénte^" '» 188*32
0*00G hurtlaná'."'i . .
. Ofirtamá -> .» , V' .  . 0*08
Súáréir . 0*00
Moraléai 1*04
Lavante. . • v 0*63
Chipnohlnos. . . » '. ; , , 1*66
. i  'Perrecarril . . , . , 
‘>"jSaÍiarsil!a V . .
67 64
1*76
Palo . V . . . . . . . 39*89
Aduana 8<áú
Muelle . . . »  , . 1 63*80
'7  iSSSanraVtorte




t  , !tolaU' , " 8,lÍ6‘08
Mataddro
Estado dtooéteativo do lu  reoes laerifteu 
en el dia 24 dp Agosá>, su peso fin oandl 
y dereoho por todos eonofiptost
sasm
«Justino el jardinero»,
Práolós; Butaca, 1*00 peseta. Geieral, A*20 
dNB PA80UALINI.—El mĉ or de |fáii- 
f*  ^  de Carlos Haes (jnnto al Baúeo
; Hoy, seocddn oontinna do.. 6 de la tarde i  
12 de la noohe. ^
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Feriódioto. 
Todos lás noches gráisdes estrenos.—Zto 
Dbmingos y dias festivos, foinólén désde las 
2 dé la tarde a 12 de la noohe.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*16.— 
Hétoa general, O'IO.
SALON NOVEDADES.—Grandei seoolones 
de cine y varietési temanfio parto aámiad^ 
srtistss»
Plateas, 4 ptas. Butaca, 0*76. !GeUéral, 0*26.
- PITÍT iSilsmto «á salla to i4
Isde^áte)»
Grafitos láasienea Ja olaernsfiifigratetofiai 
las simten, exMMiSfidsie áfcegidás peRtolaSt
ñ á h m -m m & u m  edgígíia. - ^ M s
' c» la PiaiB da la Merradk
Vptoslusi uoáhssexhiMolto to mafalicai 
silaioiBa, an ea seawto estraupa.
OINEmA CONQERT.-SecMón continúa do 
6 déla tarde a 12^de la A®3he. Eséogldbsy 
variados númetos de paliculas y múlioa, 
Butaoa, 0*80»—Géto¿al,ft<l|,
QEIÜ llOHiRN9.-<SitQato en Hartlrl-
6M).'
Tfidos los Domingos fondón de tirfie y 
ñp®ñ®'
^1» to II
... .............. . .............iiiPiiiini~Jtnvi‘-'
* ^  . L .A . , H I G I E H t ó A
 ̂ A em  n a i x u  »■ abboyo, praAta «  w Im B ^ ^ ^ iÍ W iíU m y ..
ñMiñSM. tofijor to totoi Iii oonooiáni fiin'kéte^te.progtevamea^^^^^^^
Ifi ios fifi^of bbneoi i  ra pdmifivo tolor; ib bmboIm 1» pid, hi i« roga, m Ste&iivfiyf 
Metete** ®“ W te ^^0» lo «no Étofi úiasii ton ¡a manoeonod faernto
¡ 11 ** *  t e t o  Y á  twCrt» w » tt é m it '.
. , v . ’ ;■ , .  , •; *; -  ' • ••
